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①講演会・シンポジウム　
 5 月30日（土） 平成27年度松本大学後援会総会　講演会
「次世代を担う若者の健康づくり　若者の現状から」
スポーツ健康学科　専任講師　中島　節子
 6 月27日（土） COC学術研究会―第9回健康長寿長野研究会―（COC補助事業）
学術講演会「幹細胞分化と再生医療」 福井大学医学部分子生体情報学　宮本　　薫
シンポジウム「健康長寿の両輪〜食と運動の基礎研究を中心に」
　「栄養素とホルモンによる遺伝子の発現制御」 大学院健康科学研究科　山田　一哉
　「速筋または遅筋特有のエピジェネティクスと特性変化の制限」
大学院健康科学研究科　河野　史倫
　「ホウレン草糖脂質の抗がん作用−DNA合成酵素の阻害活性−」
信州大学学術研究院農学系　水品　善之
　「生活習慣病予防〜栄養と運動の観点から〜」
大学院健康科学研究科　呉　　泰雄
　「インスリン様活性を有する食品成分のスクリーニングと作用機構の解析」
大学院健康科学研究科　髙木　勝広
ポスター発表（本学関係）
　「介護予防事業（一次予防）参加者の活動内容が身体活動量と生きがいに与える影響」
大学院健康科学研究科　准教授　呉　　泰雄　ほか
　「インスリン誘導性時計遺伝子とSIRTファミリーの発現相関」
大学院健康科学研究科　塚田　晃子・健康栄養学科　助手　浅野　公介・
大学院健康科学研究科　教授　山田　一哉
　「ラットSHARP-2遺伝子のインスリンによる発現誘導機構の解析」
大学院健康科学研究科　金井　祐起子・大学院健康科学研究科　教授　山田　一哉
　「急性運動に伴う気分の変化について」 松商短期大学部　准教授　川島　　均
　「ZHX1変異遺伝子の生物学的役割の解析」
健康栄養学科　助手　羽石　歩美・大学院健康科学研究科　教授　山田　一哉
閉会の挨拶　山田　一哉（大学院健康科学研究科）
10月 9 日（金） 健康栄養学科特別講演会（COC補助事業）
『お腹はどうして空くのか？〜食欲増進ホルモン｢グレリン
4 4 4 4
｣の役割〜』
講師　久留米大学分子生命科学研究所　教授　児島　将康
10月18日（日） くじら雲10周年記念講演会（COC補助事業）
「未来を生きる子どもたちに、育むこと〜安曇野・里山生活で育つ子」
講師　白梅学園大学学長・東京大学名誉教授　汐見　稔幸
11月20日（金） 人間健康学部健康栄養学科COC公開特別講演会（COC補助事業）
「3世代にわたる骨粗鬆症の予防法」
講師　京都光華女子大学健康科学部健康栄養学科　教授　廣田　孝子
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 2 月 4 日（木） 健康栄養学科COC公開特別講演会（COC補助事業）
「『ゆいまーる（地域の絆）』を生かした食育と健康づくりを考える」
講師　琉球大学大学院医学研究科　准教授（琉球大学国際沖縄研究所併任准教授）
　等々力　英美
 2 月28日（日） 地域健康支援ステーションCOC講演会・卒後フォロ アーップ研修会（COC補助事業）
「声は生きるエネルギーを高めるカギになる」
講師　一般社団法人感動ヴォイス協会　代表理事　村松　由美子
 2 月27日（土） 平成27年度地域フォーラム（COC補助事業）
「子どもの夢が、未来の町を創造する〜あるぷすタウンが果たす地域づくりの役割〜」
　基調講演
「キッズタウンに求められる期待〜キッズビジネスタウンいちかわの実践から〜」
講師　千葉商科大学　専任講師　近藤　真唯
　パネルディスカッション
　　［コーディネーター］松本大学地域づくり考房『ゆめ』運営委員長　廣瀨　　豊
　　［アドバイザー］　 千葉商科大学　専任講師　近藤　真唯
　　報告Ⅰ「学校を核とした地域づくり」 報告者　長野県教育長　伊藤　学司
　　報告Ⅱ「高校生が実践するビジネスタウン」
報告者　長野県諏訪実業高等学校教諭　小平　紀文
　　報告Ⅲ報告Ⅲ「企業人からの思い」
報告者　あづみ野エフエム放送株式会社　代表取締役社長　花村　　薫
②公開講座・公開講義　
 4 月〜 9 月　第4期松本大学地域づくりコーディネーター養成講座
【実践講座】
　 5 月19日（火）実践講座第2回（第1回は前年度3月実施）　
　　テーマ：地域づくりコーディネーターの力量形成に向けて1
　　　　　　「実践活動での課題把握と分析、今後の活動をデザインするラウンドテーブルⅠ」
　　　　　　　　　　　講師　松商短期大学部　非常勤講師　福島　明美
　 6 月16日（火）オプション企画：フィー ルドワーク「長野市中条地区、大町市」
　　テーマ：コーディネーター認定者によるコーディネ トー実践、現場視察
講師　松商短期大学部　非常勤講師　　　　　　福島　明美
第1期地域づくりコーディネーター認定者　三戸呂三都子
第2期地域づくりコーディネーター認定者　　黒岩　秀美
　 7 月 7 日（火）実践講座　3回　
　　テーマ：「シナリオを実現するための魅力あるプログラムづくり2」
 講師　町の縁側育み隊長野世話人 小林　博明
 　　　松商短期大学部　非常勤講師 福島　明美
　 8 月11日（火）実践講座　4回　 
　　テーマ：「コーディネータ とーしての力量形成に向けて〜実践を物語る“ミニラウンドテーブル”〜」
講師　松商短期大学部　非常勤講師　福島　明美
　 9 月 8 日（火）実践報告会・審査会　
　　テーマ：①地域づくりコーディネ トー実践報告会・コーディネ トー実践活動発表
　　　　　　②グループディスカッション
 講師　NPO法人笑顔せたがや事務局長 山崎　富一
 　　　町の縁側育み隊長野世話人  小林　博明
 　　　松商短期大学部　准教授  廣瀨　　豊
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 　　　松商短期大学部　非常勤講師　 福島　明美
 6 月 4 日（木） 公開講義（「地域社会と大学教育」住吉　廣行）（COC補助事業）
「前向きに生きること」
講師　株式会社八芳園　常務取締役・ワイディア株式会社　代表取締役　井上　義則
 6 月 8 日（月） 公開講義（「地域社会と大学教育」住吉　廣行）
「正しい大学選択について」 講師　執筆家　山内　太地
 6 月25日（木） 公開講義（「地域社会と大学教育」住吉　廣行）
「若者よ“グロ活”しよう！」
　講師　外国語学校エ ・ートゥ ・ーゼット　代表　マキナリ ・ー浩子
 7 月 9 日（木） 公開講義（「地域社会と大学教育」住吉　廣行）　　　　　　　　　　
「バリアバリューから社会を変える〜高さ106cmからの挑戦〜」
講師　株式会社ミライロ　代表取締役社長　垣内　俊哉
 7 月13日（月） 公開講義（「地域社会と大学教育」住吉　廣行）　　　　　　　　　　
「生きて！生きている限りは輝いて！」 講師　執筆家　阿部　邦子
 8 月29日（土） ひらめき☆ときめきサイエンス〜ようこそ大学の研究室へ〜
KAKENHI実験教室「自分の遺伝子を調べてみよう〜2015〜」
大学院健康科学研究科　山田　一哉、髙木　勝広
　　健康栄養学科　浅野　公介、羽石　歩美
 9 月 8 日（火） 第5回ジュニアアスリ トーサポ トープロジェクト（COC補助事業）
「トップアスリ トーから学ぶ成長期スポーツ選手の基本的なトレーニングと、
　コンディションについて」
［第1部］
　選手・指導者向け　「成長期に必要なコンディショニングの実技」
講師　ソチオリンピック銀メダリスト　渡部　暁斗
相澤病院スタッフ（理学療法士・トレーニング指導者）
　保護者・指導者向け「スポーツ栄養の実践」
講師　大学院健康科学研究科　准教授　呉　　泰雄
［第2部］「トップアスリ トーからみた成長期のトレーニングの実践」
講師　ソチオリンピック銀メダリスト　渡部　暁斗
 9 月19日（土）・20日（日）日本防災士機構認定「防災士養成研修講座」（COC補助事業）
「災害とボランティア」 講師　総合経営学科　教授　木村　晴壽
「土砂災害と対策」「地震の仕組みと被害」 
講師　信州大学山岳科学研究所特任教授・大町山岳博物館専門員　小坂　共栄
「防災士の役割」「災害と危機管理」
講師　元消防庁次長・元中央防災会議事務局長　東尾　　正
「行政の災害対応」 講師　松本市危機管理部危機管理課長　板倉　　章
「災害想定とハザ ドーマップ」
講師　一般財団法人消防科学総合センター研究開発部 主任研究員　齋藤　泰
「災害と情報」 講師　せんだい泉エフエム放送株式会社 取締役事業部長・　
仙台市社会教育委員　阿部　清人
「耐震診断と補強」 講師　有限会社A＆A構造研究所代表取締役　新井　典夫
「被災者支援・避難所運営」
講師　福島大学うつくしまふくしま未来支援センター特任准教授　天野　和彦
「身近でできる防災対策」「都市防災」
講師　名古屋大学減災連携研究センター准教授　廣井　　悠
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 9 月〜12月（全6回）地域力創出のための2015年度「地域産品デザイン講座」（COC補助事業）
　 9 月30日（水）「2015年講座オリエンテーション」
（2014年度実施の基礎講座のまとめ「地域産品をデザインするために大切なこと」）
 講師　スドージャム　マーケティング本部 米山　　聡
 　　　松本市都市デザイン戦略支援アドバイザー 倉澤　　聡
　10月15日（水）「想いを伝え魅力が伝わる商品デザインとストーリー創出
〜パッケージの実例から発注者の想いとデザインを考える〜」
 講師　開運堂  常務取締役 渡邊　恭子
 　　　松本市都市デザイン戦略支援アドバイザー 倉澤　　聡
　10月28日（水）「商品デザインとマーケティング
〜地域商品の魅力を伝えるための戦略と戦術〜」
 講師　スドージャム  マーケティング本部 米山　　聡
　11月12日（木）「商品のグラフィックデザイン〜商品ストーリーが顧客に届くデザイン〜
良いデザインを考案するためにデザイナーが求めるものとは」
 講師　デザイナー 梅川　　茜
 　　　松本市都市デザイン戦略支援アドバイザー 倉澤　　聡
　11月24日（火）「地域商品デザイン実践のためのワークショップ（パッケージデザインをイメージ）」
 講師　デザイナー 梅川　　茜
 　　　スドージャム  マーケティング本部 米山　　聡
 　　　松本市都市デザイン戦略支援アドバイザー 倉澤　　聡
　12月10日（木）「地域産品デザインに対する発表会―パッケージデザイン案の発表と考察」
 講師　スドージャム  マーケティング本部 米山　　聡
 　　　松本市都市デザイン戦略支援アドバイザー 倉澤　　聡
 　　　デザイナー 梅川　　茜
10月18日（日） 公開講座（COC補助事業）
「スイー ツで届ける野菜の美味しさ」
講師　オーガニック野菜スイー ツ専門店「パティスリー  ポタジエ」オーナ シーェフ　柿沢　安耶
12月12日（土） 吹奏楽「ミニコンサ トー＆公開クリニック2015」（COC補助事業）
第1部　楽器別講習（楽器別グループレッスン）
第2部　ミニコンサ トー（講師による演奏）　
第3部　公開クリニック（団体別個別レッスン）
講師（いずれも東京佼成ウィンドオーケストラ団員）
　　フル トー・ピッコロ奏者　丸田　悠太・ホルン奏者　上原　　宏
　　クラリネット・バスクラリネット奏者　有馬　理絵・オーボエ奏者　宮村　和広
　　トランペット奏者　奥山　泰三・ユ フーォニアム奏者　岩黒　綾乃
　　サキソフォ ンー奏者　仲田　　守（元 東京佼成ウィンドオーケストラ団員）
 1 月13日（水） COC公開講座　第1回
「地域ブランドと地域産品」（講義と討論）（共催　長野県商業教育研究会）
於：長野商業高校　講師　観光ホスピタリティ学科　教授　山根　宏文
 1 月27日（水） COC公開講座　第2回
「地域ブランドと地域産品」（ワークショップ・ディスカッション）
（共催　長野県商業教育研究会）
於：長野商業高校　講師　観光ホスピタリティ学科　教授　山根　宏文
 2 月 1 日（月） COC公開講座　第3回
「産業まちづくり〜地域資源を活かした産業振興・まちづくり〜」
（共催　長野県産業教育振興会第一支会）
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於：ホテル信濃路　講師　観光ホスピタリティ学科　教授　山根　宏文
③研修会・勉強会　
 4 月25日（土）・ 1 月30日（土）　
『梓友会』（本学で教員免許を取得し、教育機関に勤務している卒業生の会）
　　　　　　　　　会場：松本大学
 6 月〜11月 松本大学教員免許状更新講習　会場：松本大学
　＜必修講習＞ 
　 8 月 3 日（月）〜 4 日（火）　「教育の最新事情」
  川島　一夫・藤枝　充子・征矢野達彦・小松　茂美・鈴木　俊太郎
　＜選択講習＞ 
　 6 月 6 日（土） 「体質に関わる遺伝子型解析実験」 山田　一哉・髙木　勝広
　 6 月 7 日（日） 「身体組成（筋肉・骨）を知る」 呉　　泰雄
　 6 月21日（日） 「経済のグローバル化と日本社会の変容」 糸井　重夫
　 6 月28日（日） 「消費者保護の法律問題」 増尾　　均
　 7 月 4 日（土） 「地球環境とエネルギー問題」 住吉　廣行
　 7 月 5 日（日） 「生命倫理学入門」 福島　智子
　 7 月25日（土） 「ミクロの世界をのぞく−細胞を見る」 江原　孝史
　 8 月 1 日（土） 「栄養教育・給食管理・栄養調査に活かす食事摂取基準と食品成分表」 廣田　直子
　 8 月23日（日） 「現代社会とスポーツ」 等々力賢治
　 8 月30日（日） 「小学生用の環境を使ったプログラミング入門」 室谷　　心
　 9 月 5 日（土） 「美味しさの調理学」 石原　三妃
　 9 月20日（日） 「結婚と結婚式　その変遷と現状」 小澤　岳志
　 9 月26日（土） 「こどものこころとからだの健康」 矢﨑　　久・中島　節子
　 9 月27日（日） 「国際観光とホスピタリティ」 益山代利子
　10月24日（土） 「ベ スーボール型の授業づくり」 岩間　英明
　10月31日（土） 「良好な人間関係を築くために〜コミュニケーションのズレに気づく〜」 犬飼己紀子
　11月22日（日） 「社会福祉を取り巻く動向」 尻無浜博幸・佐藤　哲郎・八田　桂子
　11月29日（日） 「中学校用の「インタ―ラクティブ」英語学習―理解と実践例」
カーター  オリバ ・ーカル スー  フレデリック
 7 月23日（木） FD研修会
「平成26年度後期の学生アンケ トーによる授業評価について報告会」
 9 月14日（月） FD・SD研修会
「ルーブリック評価スタ トーアップ〜評価の原則から組織の活用まで〜」
講師　高知大学総合教育センター大学教育創造部門講師　俣野　秀典
 2 月16日（火） 人権研修会「今日のメンタルヘルスの課題」
講師　長野県精神保健福祉センター所長　小泉　典章
 2 月22日（月）・23日（火）上土商店街振興組合・松本大学合同視察研修
「大正浪漫の雰囲気を色濃く残す伊香保温泉周辺のまちづくり」
参加者：上土商店街関係者、地域総合研究センター調査研究員、松本大学学生・教員
④企画イベント等　
 5 月 2 日（土） 馬耕体験プロジェクト
〜子どもの笑顔と成長を創り出す産業技術史と自然との触れ合い〜
会場：松本市新村　　主催：スポーツ健康学科中島（弘）ゼミ・馬耕プロジェクト実行委員会
 6 月13日（土） 第5回フラ・イズ・アロハハワイアンフェスティバル　　
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会場／松本大学第一体育館　主催／観光ホスピタリティ学科山根ゼミ
12月23日（水） 第22回中南信地区団体戦『親睦囲碁大祭』／
第14回松本大学「ヒカルの碁」少年少女囲碁大会 会場　松本大学　主催：松本大学
⑤高等学校等での出前講義
 4 月10日 岩村田高等学校 犬飼己紀子 コミュニケーションを学ぶ
 4 月15日 長野市立長野高等学校 糸井　重夫 コンピテンスとしてのメモを取る力
 4 月17日 松本美須 ヶ々丘高等学校 犬飼己紀子 人間関係つくり講座
 4 月24日 大町北高等学校 中島　節子 高校生の親として知っておきたいこと
 4 月24日 飯山高等学校 犬飼己紀子 スポーツ科学コミュニケーション講座
 4 月27日 松商学園高等学校 山添　昌彦  後悔しない進路決定のために〜短大と専門
学校を考える〜
 6 月25日 長野商業高等学校 上野　隆幸 いろんな業界№1
 6 月25日 長野商業高等学校 新井喜代加 スポーツと法
 6 月30日 市川高等学校 呉　　泰雄 生活習慣病〜運動と栄養の観点から〜
 7 月 3 日 東京都市大学塩尻高等学校 河野　史倫 宇宙に活きるスポーツ科学
 7 月 3 日 松本第一高等学校 清水　聡子 マーケティング入門
 7 月 8 日 松本筑摩高等学校 中島　節子 大切なあなたを守るために
 7 月14日 松本市立会田中学校 中島　節子 これからの自分と男女の関係
 7 月15日 巨摩高等学校 田邉　愛子 体育・スポーツ系統について
 7 月15日 松本筑摩高等学校 中島　節子 大切なあなたを守るために
 7 月16日 穂高商業高等学校 中島　節子 大切なあなたを守るために
 7 月23日 ビッグハット 山添　昌彦 東京ディズニーリゾ トーのヒミツ
 7 月23日 長野高等学校　定時制 犬飼己紀子  コミュニケーションのメカニズム
   ためしてガッテン
 7 月28日 長野市立長野高等学校 小松　茂美 教職特講演習Ⅰ（高校生向け）
 7 月28日 野沢南高等学校 田邉　愛子 効果的なトレーニング方法とは
 9 月17日 岡谷南高等学校 河野　史倫 宇宙に活きるスポーツ科学
 9 月18日 松本深志高等学校 根本　賢一  スポーツ医学を活用した効果的なトレーニン
グ法
 9 月18日 松本深志高等学校 廣田　直子  命に結ぶ、命をもてなす“食”の実践とそれ
を支える研究
 9 月30日 飯山高等学校　北キャンパス 益山代利子  ディズニーランドのリーダーシップとホスピタ
リティ精神
 9 月30日 飯山高等学校　北キャンパス 等々力賢治  テレビ界のスポーツ戦略とスポーツ界のテレ
ビ戦略
10月 1 日 赤穂高等学校 金子　能呼 マーケティング入門
10月 1 日 赤穂高等学校 岩間　英明 運動構造から見たスポーツ
10月 1 日 赤穂高等学校 廣田　直子 食をとおして子どもたちに伝えたいこと
10月 6 日 伊那弥生ヶ丘高等学校 廣田　直子  命に結ぶ、命をもてなす”食”の実践とそれ
を支える研究
10月 6 日 伊那弥生ヶ丘高等学校 中島　節子  ヘルス＆スポーツ　現代社会に必要とされる
“運動指導”
10月 6 日 伊那弥生ヶ丘高等学校 丸山　　強 教育職員を目指す皆さんへ〜教育とは？〜
10月 6 日 伊那弥生ヶ丘高等学校 益山代利子 ディズニー流ホスピタリティの魅力
10月 6 日 伊那弥生ヶ丘高等学校 岩間　英明  教師になりたい！〜体育教師の魅力と現状を
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考える〜
10月23日 甲府城西高等学校 丸山　　強 教育職員を目指す皆さんへ〜教育とは〜
10月23日 甲府城西高等学校 呉　　泰雄 スポーツと栄養
10月29日 中野西高等学校 糸井　重夫 キャリア教育
11月11日 上田西高等学校 新井喜代加 体育・スポーツ関係の仕事に興味がある君へ
11月17日 松本蟻ヶ崎高等学校 益山代利子 国際観光と交流文化
11月17日 松本蟻ヶ崎高等学校 根本　賢一  スポーツ医学を活用した効果的なトレーニン
グ法
11月17日 松本蟻ヶ崎高等学校 齊藤　　茂 臨床心理学の世界
11月19日 東京都市大学塩尻高等学校 犬飼己紀子  個々のスポ ツーパフォーマンスを引き出すチー
ム力
11月19日 東京都市大学塩尻高等学校 硲野佐也香 “管理栄養士・栄養士”という仕事
11月20日 長野高等学校　定時制 犬飼己紀子 コミュニケーション講座
11月24日 梓川高等学校 犬飼己紀子 コミュニケーション講座
12月10日 松商学園高等学校 呉　　泰雄  「運動・スポーツ・体育・健康系」の学びと
将来の仕事
12月18日 松商学園高等学校 水野　尚子 魅力ある管理栄養士の仕事
12月18日 松商学園高等学校 河野　史倫 宇宙に活きるスポーツ科学
 1 月22日 蓼科高等学校 白戸　　洋 地域づくりと若者
 1 月28日 佐久平総合技術高等学校 中島　節子 生・性　大切なあなたを守るために
 2 月 4 日 大町北高等学校 中島　弘毅  運動の効果について（脳機能に及ぼす影響
を中心に）
 2 月 4 日 大町北高等学校 金子　能呼 楽しく学べるマーケティング入門
 2 月 4 日 大町北高等学校 丸山　　強 教師（教員）の仕事
 2 月 4 日 下伊那農業高等学校 矢内　和博  地場産品をテーマにした素材研究と商品開
発
 2 月18日 長野商業高等学校 金子　能呼 ビジネス（事務、経理）関係の仕事
 2 月19日 蓼科高等学校 向井　　健 地域のあるもの探しをしてみよう
 2 月26日 岡谷東高等学校 藤枝　充子  「教えること」と「育てること」―相手に何か
を教える時の順番を考えてみよう―
 2 月26日 飯山高等学校 髙木　勝広  栄養学とは
 3 月 2 日 須坂東高等学校 河野　史倫  宇宙に活きるスポーツ科学
 3 月 2 日 須坂東高等学校 丸山　　強  教育学　教職員（小・中・高教諭）の仕事
 3 月 3 日 岡谷東高等学校 益山代利子  長野県の国際観光
 3 月 3 日 岡谷東高等学校 石原　三妃  美味しさの文化
 3 月 4 日 木曽青峰高等学校 等々力賢治  スポーツおもしろ講座
 3 月 7 日 蘇南高等学校 金子　能呼  楽しく学べるマーケティング入門
 3 月 7 日 長野南高等学校 髙木　勝広  生活習慣病予防につながる食品成分とは？
 3 月14日 赤穂高等学校 金子　能呼  マーケティング入門
 3 月15日 高田商業高等学校 矢野口　聡  高校生のためのパソコン活用法　〜安全に
便利に使いこなそう〜
 3 月16日 糸魚川白嶺高等学校 増尾　　均  消費者問題　―賢い消費者になるには―
 3 月17日 小諸商業高等学校 髙木　勝広  生活習慣病予防につながる食品成分とは？
 3 月17日 小諸商業高等学校 田邉　愛子  効果的なトレーニングとは　〜大学でのス
ポーツの学び〜
 3 月17日 笛吹高等学校 中島　節子  大切なあなたを守るために
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⑥松本大学キャンパスにて実施した高校生等対象模擬講義
 8 月 5 日 更級農業高等学校 犬飼己紀子 コミュニケーション講座
10月 8 日 富士見中学校 金子　能呼 ディズニーリゾ トーのマーケティング戦略
10月 9 日 須坂東高等学校（文系Ⅱ） 金子　能呼 マーケティングの基礎
10月23日 飯山高等学校　学校見学 岩間　英明 スポーツ技術の構造分析
12月 4 日 辰野高等学校　学校見学 金子　能呼 マーケティング入門
※高大連携事業による講義、松商学園特別連携授業についてはP.64〜P.67へ掲載。
⑦オープンキャンパスにおける模擬講義
 4 月19日 木下　貴博 経理会計／就職支援フィー ルド
 金子　能呼 経済・金融／経営・法律フィー ルド
 中村　純子 国際コミュニケーション
 浜崎　　央 医療事務フィー ルド
 篠原由美子 図書館司書フィー ルド
 山添　昌彦 ファッションビジネス／芸術と文化フィー ルド
 小澤　岳志 ブライダルフィー ルド
 廣瀨　　豊 心とこども・福祉／介護フィー ルド
 川島　　均 スポーツ・健康フィー ルド
 5 月17日 上野　隆幸 高卒で働く？専門卒で働く？それとも大卒で働く？
 畑井　治文 観光経営の“はじめの一歩”
 成瀬　祐子 学んでみよう、給食のこと
 呉　　泰雄 骨密度を向上させるための運動と栄養
 金子　能呼 大好き！ディズニー
 室谷　　心 楽しく便利なネットライフ
 矢内　和博 地場の農産物を使って料理をつくろう
 6 月21日 清水　聡子 マーケティング入門―魅力のあるお店とは？―
 大石　文朗 実践的な英語力の習得
 杉山　英男 栄養成分のカリウムに放射能が含まれている!?
 中島　節子 からだのしくみ　自分のからだを知ろう！
 葛西　和廣 ワンピ スーに学ぶ経営学
 中澤　朋代 旅の面白さって、何だろう？
 沖嶋　直子 栄養ドリンクに入っているビタミンを検出してみよう
 田邉　愛子 爽快！トレーニング体験
 山添　昌彦 簿記の基礎
 藤波大三郎 金融の基礎
 糸井　重夫 経済の基礎
 金子　能呼 マーケティングの基礎
 浜崎　　央 動くホームページを作ろう①
 山添　昌彦 東京ディズニーリゾ トー経営の秘密①
 小澤　岳志 ブライダル入門①
 川島　　均 ダイエット入門①
 廣瀨　　豊 曲がれスプ ンー〜世界に１つ、君だけの形〜①
 金子　能呼 コミュニケーションが楽しくなる授業①
 浜崎　　央 動くホームページを作ろう②
 山添　昌彦 東京ディズニーリゾ トー経営の秘密②
 小澤　岳志 ブライダル入門②
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 川島　　均 ダイエット入門②
 廣瀨　　豊 曲がれスプ ンー〜世界に１つ、君だけの形〜②
 金子　能呼 コミュニケーションが楽しくなる授業②
 8 月 2 日 上野　隆幸 いろんな業界№１―2015年度版―
 兼村　智也 日本一＆世界一の長野県企業
 白戸　　洋 学生によって商店街が元気になった
 山根　宏文 感動する旅の創り方
 山田　一哉 肥満と遺伝子と栄養の愉快な三角関係
 岩間　英明 運動指導の実践理論〜運動学からみたコーチング〜
 金子　能呼 楽しいカラーデザインの世界
 小澤　岳志 ブライダル入門
 葛西　和廣 就職に使える資格―宅建―
 矢﨑　　久 働く人の心のケアするための資格―産業カウンセラー―
 佐藤　哲郎 よりよい人間関係のつくりかた
 藤岡由美子 初めての栄養カルテ〜自分の栄養状態は？〜
 石原　三妃 味の不思議
 犬飼己紀子 ニュ スーポーツの魅力と楽しさ
 浜崎　　央 医療事務ってどんな仕事？
 8 月22日 清水　聡子 カップヌ ドールの秘密―製品開発の舞台を知ろう―
 増尾　　均 君の住む街づくり〜どんな街をつくりたい？〜
 尻無浜博幸 地域人と世界人の福祉
 進藤　政臣 入門人体解剖学!!♪
 廣田　直子 食を通して考える「偉大なお節介」
 等々力賢治 スポーツをめぐるお金の動きを知ろう
 齊藤　　茂 心を強くする！
 矢﨑　　久 私のストレスどのくらい？―心理ストレスを測ってみよう―
 太田　　勉 生活する人を幸せにする資格―FP＆消費生活アドバイザー―
 益山代利子 模擬ブライダル
 木藤　伸夫 パンもお酒もヨーグルトも、みんな微生物が作ってる！
 根本　賢一 効果的なトレーニング法
 山添　昌彦 簿記の基礎
 糸井　重夫 経済の基礎
 藤波大三郎 金融の基礎
 金子　能呼 マーケティングの基礎
 浜崎　　央 医療事務入門
 山添　昌彦 マックとモス、どっちが好き？
 金子　能呼 おもてなしのお話
 廣瀨　　豊 赤信号で止まれない!?〜カラーユニバーサルデザインの取り組み〜
 糸井　重夫 社会人になるのが楽しみになる授業
 川島　　均 ダイエット入門〜太らない生き方教えます〜
 浜崎　　央 医療事務入門
 山添　昌彦 マックとモス、どっちが好き？
 金子　能呼 おもてなしのお話
 廣瀨　　豊 赤信号で止まれない!?〜カラーユニバーサルデザインの取り組み〜
 糸井　重夫 社会人になるのが楽しみになる授業
 川島　　均 ダイエット入門〜太らない生き方教えます〜
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 9 月27日 兼村　智也 みんなの信州・長野県経済〜Q&A〜
 八木　雅子 世界の人に「Hello！」〜あいさつで広げる人の輪〜
 福島　智子 フ ドーとノン・フ ドー〜食と文化〜
 中島　弘毅 運動の大切さ〜運動は、脳を活性化する〜
 山添　昌彦 東京ディズニーリゾ トー経営の秘密
 増尾　　均 知っておきたい結婚のルール
 髙木　勝広 あなたの手、本当にキレイ？
 江原　孝史 呼吸と酸素の話
 金子　能呼 女子必見！モテカラーのすべて!!!
①中学・高校生の施設見学
 5 月18日 授業見学 穂高商業高校　授業見学 学年混合    37名
 6 月 1 日 学校見学 上伊那農業高校　学校見学 1学年   159名
 6 月11日 学校見学 岡谷工業高校　学校見学 3学年    26名
 6 月11日 学校見学 蓼科・茅野高校　学校見学 3学年    37名
 6 月16日 学校見学 赤穂高校　学校見学 2学年    34名
 6 月23日 学校見学 上田東高校　学校見学 2学年    31名
 6 月26日 学校見学 下諏訪向陽高校　学校見学 1学年    55名
 7 月 9 日 学校見学 エクセラン高校　講演会聴講 学年混合    25名
 7 月10日 学校見学 茅野高校　学校見学 2学年    34名
 8 月 5 日 学校見学・模擬講義 更級農業高校　学校見学 2学年    24名
 9 月29日 学校見学 岡谷東高校　学校見学 1学年    45名
 9 月29日 学校見学 松代高校　学校見学 1学年    36名
10月 8 日 学校見学・模擬講義 富士見中学校　学校見学 2学年    36名
10月 9 日 学校見学・模擬講義 須坂東高校　学校見学（文系Ⅱ） 1学年    43名
10月 9 日 学校見学 須坂東高校　学校見学（文系Ⅰ） 1学年    44名
10月14日 学校見学 木曽青峰高校　学校見学 1学年    40名
10月15日 学校見学 塩尻志学館高校　学校見学 1学年    24名
10月16日 学校見学 信濃むつみ高校　学校見学 学年混合     3名
10月20日 学校見学 明科高校　学校見学 1学年    46名
10月22日 学校見学 花田養護学校　授業見学 学年混合     3名
10月23日 学校見学・模擬講義 飯山高校　学校見学 1学年    24名
11月12日 学校見学 高綱中学校　学校見学 3学年    30名
11月13日 学校見学 長野東高校　学校見学 1学年    41名
11月13日 学校見学 丸子修学館高校　学校見学H 1学年    48名
11月13日 学校見学 丸子修学館高校　学校見学K 1学年    27名
11月18日 学校見学 エクセラン高校　学校見学 1学年    17名
11月25日 学校見学 北部高校　学校見学 2学年    20名
12月 2 日 学校見学 田川高校　学校見学 1学年    62名
12月 3 日 学校見学 岡谷南高校　学校見学 1学年    33名
12月 4 日 学校見学・模擬講義 辰野高校　学校見学 1学年    22名
12月11日 学校見学 阿南高校　学校見学 1学年    15名
12月18日 学校見学 豊科高校　学校見学 1学年    21名
 3 月25日 学校見学 さんぽう　バスツアー学校見学 不特定    46名
 2）施設見学・視察の受入
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②視察受入
 7 月 8 日 北九州市立大学 2名 対応/臼井・学生
 8 月 3 日 中野市ボランティア連絡協議会 27名 対応/白戸、廣瀨、考房『ゆめ』臼井
 8 月25日 岡崎女子大学・岡崎女子短期大学 4名  対応/小倉、柴田、教務課  丸山、
   キャリア  中村課長、入試広報  坂内・松島
10月30日 学校法人東邦学園　愛知東邦大学 2名  対応/廣瀨、柴田、考房『ゆめ』臼井、
   ステーション  飯澤
11月 6 日 岩手県立大学 3名 対応/柴田、教務課  上條
11月26日 共愛学園前橋国際大学 3名 対応/考房『ゆめ』臼井、学生
 1 月19日 松本城ロータリークラブ 13名 対応/考房『ゆめ』臼井
 1 月29日 東京造形大学　 1名 対応/廣瀨、考房『ゆめ』臼井
 2 月18日 富山大学 1名  対応/等々力、川島均、福島智、
   教務課  丸山・上條
 3 月 3 日 西日本工業大学・九州国際大学 2名 対応/小倉、柴田、考房『ゆめ』臼井
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①大学院健康科学研究科　
杉山　英男 国立保健医療科学院　客員研究員 2014.4〜2016.3
 東邦大学　全学自己点検・評価実行委員会検証会委員 2013.10〜2015.9
 茨城県　東海地区環境放射線監視委員会調査部会専門員 2012.7〜2016.5
 （公財）日本分析センター　評議員　　　　　　　　　 2015.4〜2016.3
 （公社）日本アイソトープ協会　ライフサイエンス部会専門委員会委員 2014.6〜2015.5
 （公社）日本薬学会　環境・衛生部会試験法委員会委員 2015.4〜2017.3
根本　賢一 日本体育学会甲信支部長野体育学会　学会理事　　　　 2015.6.1〜2017.3.31
 長野県松本蟻ヶ崎高等学校　学校評議員　　　　　　　 2015.4.1〜2016.3.31
 長野県スキー連盟　理事　　　　　　　　　　　　　　 2015.8.1〜2017.7.31
 日本健康運動指導士会長野県支部　理事 2015.6.6〜2016.6.30
廣田　直子 公益社団法人長野県栄養士会　常任理事　　　　　　　 2014.6.9〜2016.6.9
 一般社団法人全国栄養士養成施設協会　理事　　　　　 2014.6.26〜2016.6.26
 公益社団法人日本栄養士会　研究教育事業部企画運営委員 2014.6.23〜2016.6
 NPO法人長野ウェルネス大学　常任理事　　　　　　　 2005.4.1〜
 信州ジビエ研究会　監事　　　　　　　　　　　　　　 2012.3.26〜
 長野市　食育推進審議会　会長（再任）　　　　　　　 2014.6.30〜2016.6.29
 松本地域食を育む連絡会議　会長　　　　　　　　　　 2013.2〜
 公益財団法人長野県学校給食会　
 　学校給食に地場産物を活用した調理コンクール　審査委員長 2011.8〜
 公益財団法人長野県体育協会　
 　体力向上・スポーツ医科学専門委員会　委員　　　 2012.4〜
 信州公衆衛生学会　理事　　　　　　　　　　　　　　 2009.8.29〜
 信州公衆衛生学会　編集委員　　　　　　　　　　　　 2015.1.1〜
 特定非営利活動法人日本栄養改善学会　評議員　　　　 2011.9.9〜
 特定非営利活動法人日本栄養改善学会　関東・甲信越支部　幹事　　　 2015.2.28〜
 日本時間生物学会　評議員 2003.8〜
 青少年のメタボリックシンドロームを考える研究会　世話人　　　 2008.4.16〜
 松本市野菜等機能性表示検討会議　委員および会長 2015.7.3〜2016.7.2
山田　一哉 公益社団法人日本生化学会　評議員　　　　　　　　　 2008.1〜
 健康長寿長野研究会　副会長　　　　　　　　　　　　 2008.12〜
 公益社団法人日本生化学会　
 　Journal of Biochemistry, Advisory Board Member　 2014.1〜2017.12
②総合経営学部　総合経営学科
上野　隆幸 厚生労働省長野労働局　長野地方労働審議会　公益 2013.10.1〜2017.9.30
 みずほ情報総研株式会社　職務分析・職務評価導入支援検討委員会　委員
  2016.4.20〜2016.3.31
太田　　勉 松本市総務部　松本市行政改革推進委員会　会長職務代理者 2014.2〜2016.1
 長野県県民文化部　長野県消費生活サポーター 2014.10.2016.3
兼村　智也 信州産学官ひとづくりコンソーシアム　人材育成プログラム構築専門部会委員
  2015.10〜
 安曇野市役所商工観光部　安曇野市工業振興連携推進協議会委員 2015.6〜2017.3
 NPO法人アジア金型産業フォーラム　理事 2006.6〜
（2）教員個人としての活動
 1）各種委員・役員・審議員（公的・非営利部門）
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 塩尻商工会議所　経営発達支援計画に係る事業評価 2015〜2018
木村　晴壽 安曇野市　自治基本条例制定市民会議　アドバイザー 2015.4〜2016.3
清水　聡子 長野県　長野県都市計画審議会　委員 2015.6.1〜2017.5.31
 松本市　松本市都市計画審議会　委員 2014.8.25〜2016.5.31
 松本市　松本市公設地方卸売市場運営協議会　副会長 2013.6.1〜2015.5.31
林　　昌孝 （財）長野県テクノ財団　アルプスハイランド地域　評議員　 2015.4.1〜2016.3.31
 松本市　ものづくり人材育成連絡会　 2015.4.1〜2016.3.31
③総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
大 野　　整 文部科学省　スー パ ・ープロフェッショナル・ハイスクール企画　評価員
  2016.2.1〜2017.3.31
佐藤　哲郎 長野県社会福祉協議会　長野県福祉サービス運営適正化委員会　委員
  2014.8〜2016.8
 長野県社会福祉士会　長野県社会福祉士会　理事 2015.6〜2017.6
 山形村社会福祉協議会　地域福祉推進委員 2015.6〜2017.6
 松本市　松本市福祉ひろば（地域福祉）専門委員会　委員　　　 2015.3〜2017.7
 松本市　松本市公民館運営審議会　委員 2015.4〜2017.4
 塩尻市社会福祉協議会　理事 2015.7〜2017.7
白戸　　洋 公益財団法人八十二文化財団　評議員 2015.5〜2016.4
 塩尻市　塩尻市行政評価委員 2015.8〜2017.7
 長野県梓川高等学校　学校評議員 2015.4〜2016.3
尻無浜　博幸 松本市高齢福祉課　松本市地域包括ケア協議会　副会長 2014.4〜2016.3
 松本市高齢福祉課　地域包括支援センター ・地域密着型サ ビース運営協議会委員　会長
  2010.4〜2016.3
 松本市人権男女共生課　松本市多文化共生推進協議会　委員長 2012.3〜2016.3
 松本市議会　松本市議会ステップアップ市民会議　委員長 2016.1〜2017.4
 安曇野市社会福祉協議会　安曇野市社協地域福祉活動計画進行見守委員
  2011.10〜2016.3
 鹿児島県阿久根市　アクネ大使（観光大使） 2010.1〜2016.3
中澤　朋代 長野県　長野県農政部中山間地域農業直接支払事業検討委員会 2014〜2016
 松本市　松本市環境審議会　審議員 2012.7〜2016.6
 松本市　松本市市民活動推進委員会　副委員長 2014.11〜2016.10
 NPO法人日本エコツーリズムセンター　共同代表理事 1013.11〜
 環境省中部事務所　ESD環境教育プログラム形成推進委員会　委員 2013.6〜2016.3
 いきものみっけファーム推進協議会in松本　副会長 2011.11〜2016.3
 岐阜県環境生活部自然環境保全課　
 　清流の国ぎふ・おすすめエコツアー評価会議　評議員　 2014.11.27〜2017.3.31
 ジャパンアウトドアリーダ ズーアワ ドー実行委員会　運営委員 2014.7〜
 長野県山岳ガイド協会　長野県山岳総合センター　運営評価委員 2013.4〜
 長野県中信地区環境教育ネットワー　幹事 2014.6〜
 上高地ネイチャーガイド協議会　認定審査委員会　副会長 2015.1〜
畑井　治文 松本市建設部都市政策課　松本市景観市民会議　委員　　　 2013.7〜2015.6
 塩尻市教育委員会　塩尻市教育振興審議会　委員　　　 2015.10〜2017.9
 長野県松本地方事務所地域政策課　
 　松本地域／地域発元気づくり支援金　選定委員 2015.4〜2016.3
 松本市政策部広報広聴課　松本市行政チャンネル放送番組審議会　委員
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  2014.9〜2016.9
 松本市政策部政策課　松本市基本計画策定市民懇談会　委員 2015.3〜2016.3
 みずほ情報総研株式会社　職務分析・職務評価導入支援検討委員会　委員
  2015.4〜2016.3
増尾　　均 長野市役所　長野市消費生活協議会　委員 2015.7.10〜2018.3.31
益山代利子 長野県大北地区　長野県元気づくり支援金選定委員会　委員 2015.4〜
 長野県建設部　長野県景観審議委員会　委員 2015.4〜
 長野県建設部　長野県公共工事評価委員会　委員 2015.4〜
 長野県文化部　長野県信濃美術館運営委員会　委員 2015.4〜
 長野県建設部　安曇野市景観審議委員会　委員 2015.4〜
 松本市建設部　松本市景観審議委員会　委員 2015.4〜
 池田町　池田町総合戦略審議委員会　委員長 2015.9〜2015.11
 軽井沢町　軽井沢町国際交流協会　委員 2015.3〜
向井　　健 松本市教育委員会　松本市公民館運営審議会　委員 2015.8.1〜2017.7.31
 松本市役所建設総務課　松本市まちづくり交付金評価委員会　委員
  2015.12.16〜2017.12.15
山根　宏文 池田町観光推進本部　観光振興アドバイザー 2015.4〜2016.3
 松川村役場経済課　観光振興アドバイザー 2015.4〜2016.3
 松本地域観光戦略会議　観光資源再発見検討会　アドバイザー 2015.4〜2016.3
 松本市広域連合松本地域の観光変革プロジェクト　アドバイザー 2015.4〜2016.3
 池田町美しいまちづくり推進委員会　顧問 2015.4〜2016.3
 松本市芸術文化振興財団　評議員 2014.4〜2016.3
 松本市文化芸術振興審議会　委員 2015.4〜2016.3
④人間健康学部　健康栄養学科
石原　三妃 長野県学校農業クラブ連盟　平成27年度長野県学校農業クラブ連盟県大会
 　プロジェクト発表区分「文化・生活」　審査員 2014.7.5〜
 長野県中学校技術・家庭科研究会
 　第16回全国中学生創造ものづくり教育フェア　長野県大会審査員 2015.11.7〜
大森　恵美  （公社）長野県栄養士会中信支部　研究教育事業部長・支部会計 2014.4〜2016.3
福島　智子 松本市　松本市教育委員会　委員 2013.12〜2017.12
藤岡由美子 地域再生医福食農連携推進支援機構　介護食品普及支援事業委員会　委員長
  2015.8〜2016.3
水野　尚子 山形村健康延伸寿命検討委員会　山形村健康寿命延伸検討委員 2015.9.1〜2016.3.31
⑤人間健康学部　スポーツ健康学科
新井喜代加 一般社団法人日本体育学会　庶務委員会　幹事 2013.6〜
 一般社団法人日本体育学会　選挙管理委員会　委員 2013.8〜
 日本スポーツ体育健康科学学術連合　幹事 2013.10〜
犬飼己紀子 上田市教育委員会　上田市スポーツ推進審議会　副会長 2014.4.8〜2016.7
 長野県レクリエーション協会　理事　　　　　　　 2014.4〜2016.3
 長野県建設部とし・まちづくり課　
 　指定管理者導入施設第三者評価者　TOYBOX信州スカイパーク 2015.12.14〜
 長野県健康福祉部　長野県障がい者スポーツ推進委員 2016.2.10〜
岩間　英明 全日本大学ソフトボール連盟　副理事長 2010年4月〜
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 東日本大学ソフトボール連盟　副会長　　　 2010年4月〜
 北信越ソフトボール協会　常任理事　大学連委員長　　 2010年4月〜
 長野県ソフトボール協会　常任理事　大学連委員長　　 2008年4月〜
齊藤　　茂 北信越大学サッカー連盟　長野県運営委員 2015.4.1〜2016.3.31
 長野県障害者スポーツ指導者協議会　研修委員長　 2015.4.1〜2016.3.31
住吉　廣行 十文字学園女子大学　COC事業に係る参与 2014.10.1〜2017.3.31
 京都文教大学　COC外部評価委員 2014.1〜
 京都光華女子短期大学　AP外部評価委員 2015.3〜2019.3
 日本私立大学協会　
 　私立大学基本問題研究員会「地方創生に係る大学のあり方小委員会」
 　特別委員・副委員長 2014.12.1〜2016.3.31
 日本私立大学団体連合会　
 　地方活性化（地域共創）問題に関する小委員会　専門委員　　 2015.4.1〜2016.3.31
 長野県私学教育協会　理事 2011.10.21〜
 長野県私立短期大学協会　理事長 2013.3.26〜
 長野県私学振興大会実行委員会　委員 2014〜
 高等教育コンソーシアム信州運営会議　委員
 NPO法人熟年体育大学（JTRC）　理事長 2013.5〜
 第26回留学生日本語スピーチコンテスト　審査委員長 2015.11〜
 長野県日中学術交流委員会　常任委員 2011.4〜
 長野県地域健康産業推進協議会　委員
 長野県産学官協働人財育成円卓会議　委員 2013.9〜
 長野県青少年育成県民会議　理事 2011.6.15〜
 観光ホスピタリティカレッジ実行委員会　副委員長 2011〜
 世界健康首都会議実行委員会　副会長
 松本地域健康産業推進協議会　副会長（松本市商工観光部商工課） 2011.6〜
 まつもと音楽フェスティバル実行委員会　委員 2011.12〜
 まつもと広域ものづくりフェア実行委員会　副会長
 松本市ものづくり人材育成連絡会　委員 2013.7〜
 松本市雇用確保推進連絡会議　委員 2011.5〜
 松本ハイランド農業協同組合　参与 2011.11.22〜
 松本東ロータリークラブ　会員 2011.7〜
等々力賢治 日本スポーツ仲裁機構　仲裁人候補者　　　　　　 2004.10.1〜
 松本市　松本市次世代交通政策検討委員会　委員長 2010.11.12〜
 NPO法人熟年体育大学（JTRC）　理事　　　　　　　  2013.6.1〜2017.5.31
 長野県教育委員会　長野県松本深志高等学校　評議員 2015.4.1〜2016.3.31
 松本コンベンション協会　スポーツコミッションプロジェクト　委員 2013.6.23〜
 松本市　松本ヘルス・ラボ運営委員会　委員 2015.9.30〜2017.9.29
中島　節子 松本市教育委員会　松本市社会教育委員 〜2017.9.30
 松本市　松本市健康福祉21市民会議事務局　健康・母子専門員 〜2017.3.31
 東海学校保健学会　評議委員 〜2017.3.31
⑥松商学園短期大学部　商学科
金子　能呼 塩尻市農林課　塩尻市農業再生ネットワーク会議　委員 2015.4〜2016.3
 長野県　長野県農業改良普及センター　外部評価委員 2015.10〜2016.3
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 松本市　松本市公設地方卸売市場運営協議会　委員 2015.6〜2016.3
篠原由美子 日本図書館協会　代議員 2014.1.21〜2018.3.31
 松本市教育委員会　松本市図書館協議会　委員 2014.10.30〜2016.10.29
山添　昌彦 松本市中小企業能力開発学院　講師 2015.4.1〜2016.3.31
 長野県教育委員会　長野県穂高商業高等学校評議員 2015.4.1〜2016.3.31
⑦松商学園短期大学部　経営情報学科
廣瀨　　豊 長野県介護支援専門員研修新カリキュラム検討委員会部会員 2015.4.1〜2016.3.31
 松本市　松本市地域づくり市民委員会　委員長 2013.8.5〜2015.7.18
  継続　2015.9.3〜2017.9.2
 松本市　松本市国民健康保険運営委員会 2001.10.1〜2016.9.30
 NPO法人社会生活援助チーム風を詠む　副理事長 2015.4.1〜2016.3.31
 （株）マスネットワーク　長野県福祉サービス第三者評価　評価委員
  2015.4.1〜2016.3.31
 NPO法人ケ・セラ　理事 2014.6.8〜2年間
 長野県医療社会事業協会　理事（研修担当） 2015.4.20〜2年間
 松本市立芝沢小学校　コミュニティスクールアドバイザー
  2015.4.1〜2016.3.31
①大学院健康科学研究科
根本　賢一  4 月23日 セイコーエプソン株式会社ウェアラブル機器研修会
  　講師「効果的な健康運動実践法―心拍・活動量計を用いた運動指導―」
   セイコーエプソン富士見事業所
  5 月 9 日 南箕輪村健康講演会
  　講師「誰もが知りたい！健康運動実践法〜いつまでも笑顔で輝く人生を〜」
   南箕輪村村民センター
  5 月12日 松本市ピンキラ講座
  　講師「効果的な健康運動実践法」 神林公民館
  5 月23日 第10回渡来人まつりin浅間温泉
  　講師「人生はピン！ピン！きらり！」 浅間温泉文化センター
  5 月28日 杉並区地域大学公開講座
  　講師「歩いて延ばす健康寿命！〜10歳若返るウォーキング実践法〜」
   高井戸地域区民センター
  6 月 6 日 南箕輪村てくてく講座　開講式講師 松本大学
  6 月 8 日 松本市ピン☆キラ講座
  　講師「効果的な健康運動実践法」 松本市総合体育館
  6 月14日 退職女性校長会ながの梅の実会
  　講師「インターバル速歩の理論と演習」 松本市教育文化センター
  6 月15日 安曇野市あづみのピン☆キラ体操教室
  　講師「効果的な健康運動実践法」 堀金総合体育館
  7 月 3 日 JAみなみ信州農業協同組合新人職員研修会
  　講師「誰でも出来る効果的な健康運動実践法」
   JAみなみ信州農業協同組合本所
  7 月15日 諏訪市保健補導員研修会
  　講師「効果的な健康運動実践法」 カルチャーホームすわ
 2）講師等派遣（講師、パネラー、コーディネータ ・ー司会、コメンテーター）
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  7 月18日 諏訪市カラダ改善セミナー開講式
  　講師「効果的な健康運動実践法」 諏訪市保健センター
  9 月 8 日 筑北村村民健康教室
  　講師「運動で生活習慣病・認知症・ロコモ予防」 西条温泉とくら
  9 月20日 第69回全国レクリエーション大会
  　講師「5000人のデータが実証する『10歳若返るインターバル速歩の秘密』
  　　　〜効果的なウォーキング実践法〜」 清泉女学院大学
 10月 3 日 長野県司法書士会松本支部司法書士研修会
  　講師「10歳若返るインターバル速歩の理論と演習」 梓水苑
 10月 3 日 南箕輪村信州大芝高原・健康ウォーキングツアー
  　講師「安全に効果的に楽しく歩いて健康づくり」 大芝高原・大芝荘
 10月16日 ㈱フロンティアスピリット第28回フロンティアグループ安全大会
  　講師「効果的な健康運動実践法（2）」 山形村農業者トレーニングセンター
 11月 1 日 平成27年度第2回 長野県健康運動指導士研修会
  　講師「世界が認めた長野県発のインターバル速歩の理論と指導法」
   白樺リゾーツ池の平ホテル
 11月29日 千曲市健康運動講座
  　講師 「だれでもできる簡単運動実践法〜生活習慣病予防・認知症・ロコモ予
防〜」 千曲市総合観光会館
 12月26日 丸の内病院開設70周年記念講演
  　講師「健康寿命を延伸するための効果的な運動トレーニング法
  　　　〜インターバル速歩から室内運動まで〜」 まつもと市民芸術館
  2 月 4 日 須坂市体育協会スポーツ振興事業講演会
  　講師「効果的な運動トレーニングとその支援方法」 須坂市市民体育館
廣田　直子  4 月24日 中信地区私立幼稚園協会中信地区私立幼稚園教育研究会
  　講師「生きる力を育む食育〜幼児教育における食育について考える〜」
   松本市あがたの森文化会館
  6 月 1 日 長和町立和田中学校保健委員会元気アップ講演会
  　講師「中学校期の生活習慣と適度な運動〜食生活を中心として〜」
   長和町立和田中学校
  7 月27日 長野県児童福祉施設連盟栄養士研修会
  　講師「食をとおして子どもたちに伝えたいこと」 松本市あずさ会館
  8 月23日 平成26年度信州大学教育学部公開講座
  　講師「栄養学基礎講義」 長野市信州大学教育学部
  9 月 7 日 佐久地域栄養士研修会
  　講師「日本人の食事摂取基準2015年版の活用について」
   長野県佐久保健福祉事務所
 9月17日 松本地域産学官交流ネットワーク松本地域産学官連絡会
  　講師「松本大学地域健康支援ステーションを通じた学外連携」
   松本市Ｍウィング
 10月 4 日 平成27年度（2015年度）長野県栄養士会福祉職域事業部研修会
  　講師「日本人の食事摂取基準2015年版を施設の食事に生かす」 松本大学
 10月16日 （公社）長野県栄養士会第38回長野県栄養改善学会
  　式典司会 長野市ホテル国際21
 10月17日 第6回「青少年のメタボリック症候群を考える」市民公開講座
  　講師「青年期の食生活について考える〜楽しく＆賢く食べる〜」
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   信州大学医学部旭総合研究棟
 10月24日 塩尻市平成27年度市民健康体力づくり教室
  　講師「栄養講座応用編『調理実習』」 塩尻市総合文化センター
 10月25日 平成27年度信州大学教育学部公開講座および長野ウェルネス大学シニア講座
  　講師　調理実習「食べて応援！ぐるっと信州・味めぐり〜被災地の食〜」
   長野市清泉女学院短期大学
 10月27日 名古屋市平成27年度「食と健康講演会」
  　講師 「市民の野菜摂取量を増加させるために〜給食施設としての取組と発
信〜」 名古屋市中区役所ホール
 12月 6 日 （公社）長野県栄養士会中信支部支部研修会
  　講師「栄養士のための効果的なアンケ トーのとり方とまとめ方」
   安曇野市役所本庁
山田　一哉 11月13日 COC事業出前実験教室
  　企画・運営・講師　「自分の遺伝子型を調べてみよう」 松本美須 ヶ々丘高校
②総合経営学　部総合経営学科
上野　隆幸  8 月29日 一般社団法人日本産業カウンセラー 協会上信越支部産業カウンセラー 養成講座
  　講師「産業社会の動向と人事労務管理」 JA長野県ビル
 10月27日 長野県中信労政事務所労務管理改善リーダー研修会
  　講師「人事管理におけるワークライフバランスとポジティブアクション
  　〜ブラック企業と呼ばれないために〜」 長野県松本合同庁舎
 10月29日 安曇野市企業人権啓発講演会
  　講師「働く人の人権とワークライフバランス」
兼村　智也  3 月19日 長野県日中友好協会　日中関係を考える連続市民講座
  　講師「中国進出県内企業の現状」 長野県日中友好協会
③総合経営学部　観光ホスピタリティ学科 
大野　　整  6 月25日 長野県商業教育研究会南信支会
  　講師「長野県の商業教育の変遷と課題」 諏訪実業高校
佐藤　哲郎  7 月 1 日 寿地区まちづくり協議会専門部会
  　コーディネーター 寿地区公民館
  7 月11日 長野県社会福祉会社会福祉士実習指導者講習会
  　講師「実習マネジメント論」 長野大学
  7 月12日 長野県社会福祉会社会福祉士実習指導者講習会
  　講師「実習スー パービジョン論」 長野大学
  8 月20日 長野県介護支援専門員協会介護サービス等実践力向上研修会
  　講師「生活支援サービス担い手育成のための方法論」 大町市役所
  8 月23日 松本市地域づくり関係職員研修会
  　講演「住民主体の地域づくりへの寄り添い方」
   松本市総合社会福祉センター
  8 月24日 池田町ファシリテーション講習会
  　講師「グループワークにおけるファシリテーションの役割」
   池田町保健福祉センター
  8 月28日 池田町まちづくり会議
  　講師「地域で支え合える絆の強い池田町を目指して」 池田町公民館
  9 月15日 大町市介護サービス等実践力向上研修会
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  　講師「住んでいる良いところ（強み）、足りないところ（弱み）を見つけ、DIGる」
   大町市役所
  9 月18日 とよおか福祉会職員研修会
  　講師「ボランティア活動再考―ボランティア活動最高！にしていくための方法」
   とよおか作業所
  9 月26日 笹賀地区福祉の地域づくり協議会研修会
  　講師「地域の暮らしを安心で幸せに送るために」 笹賀公民館
 10月 9 日 神奈川県内社協職員研修会コミュニティ・ソーシャルワーカー養成研修
  　講師「コミュニティ・ソーシャルワーカーの育成について」
   秦野市社会福祉協議会
 10月18日 西箕輪社会福祉協議会まちづくり研修会
  　講師「みんなでまちを創る―出会いの場・話し合いの場・支え合いの場」
   伊那市役所西箕輪ぬくもり館
 11月24日 池田町地域福祉計画策定委員研修会
  　講師「地域で支え合える絆の強い池田町を目指して」
   池田町保健福祉センター
 12月10日 神奈川県内社協職員研修会コミュニティ・ソーシャルワーカー養成研修
  　講師「コミュニティ・ワーク／コミュニティ・ソーシャルワーク実践に向けて
  　　　戦略を立てる」 秦野市社会福祉協議会
 12月12日 白浜町社会福祉協議会生活支援サポーター養成研修
  　講師「地域の中での住民による社会参加―生活の豊かさという視点から―」
   白浜町福祉センター
  2 月13日 長野県社会福祉会中信地区まるごと学会
  　コーディネーター あがたの森記念館
  2 月17日 長野県社会福祉会自立相談支援機関支援員地域研修会
  　コーディネーター 飯田市文化会館
白戸　　洋  6 月28日　四賀地区地域づくり協議会設立総会
  　講師「四賀の宝物ってなんなの」 松本市四賀支所 
  6 月30日・ 8 月20日　長野県生涯学習推進センター　生涯学習推進者実践講座
  　講師「公民館で地域がよみがえる」 長野県生涯学習推進センター
  7 月4日 社会教育全国協議会関西ネットワーク「長野県公民館交流学習会」
  　講師「信州の学習の積み重ねを振り返る」　 岳の湯温泉雲渓荘
  7 月14日・23日　第4回松本市食生活改善推進員養成講座
  　講師「人と食をつなぐ地域づくり」 北部保健センタ ・ー西部保健センター
  8 月 7 日 教育科学研究会他　第54回教育科学研究会全国大会
  　パネリスト「地域をつくる、学校をつくる」 松本大学
  9 月 1 日 長野県総合教育センター　長野県教職員研修
  　講師「教科商業における地域資源の活用方法」 長野県総合教育センター
  9 月 3 日 新潟県立生涯学習センター　生涯学習推進職員研修会「基礎研修会」
  　講師「コミュニティ・ビジネスを活かした地域の再構築」
新潟県立生涯学習センター
  9 月 7 日 群馬県社会教育委員連絡協議会　西部地区社会教育研究集会
  　講師「住民の自立と共生を促す社会教育のあり方」 安中市文化センター
  9 月12日 寿地区地域づくり協議会講演会
  　講師「みんなで育む寿の未来」 寿公民館
  9 月18日 埼玉県水谷東安心まちづくり協議会　地域問題学習会
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  　講師「支え合いの地域づくりとは」 水谷東公民館
 10月 6 日 長野県中小企業家同友会　若手フォロ アーップ連続講座
  　講師「悩み・課題の真の要因を探る」 松本大学
 11月11日 松本市議会　姉妹都市姫路市議会との親善交歓会
  　講師「これまでのまちづくりについて」 松本市役所
 11月19日 長野県農政部　長野県農村生活マイスター認定研修
  　講師「地域再構築の中で」 長野県松本合同庁舎
 11月19日 長野県農業教育研究会第4支会研究会
  　講師「地域の産業を活かした地域連携」 松本大学
 11月21日 信州教育の日実行委員会　第14回信州教育の日　塩尻大会
  　シンポジスト「結ぼう人の輪、地域の輪」 塩尻市文化会館
 12月12日 山形村社会福祉協議会　山形村福祉の集い
  　講師「未来の子どもにつなぐふるさとづくり」　 いちいの里
 12月19日 松本市地域づくり市民活動研究集会
  　コメンテータ 「ー病んでも幸せに暮らせる地域とは」 浅間温泉文化センター
  1 月21日 松本商工会議所梓川青年部　青年部活動による魅力ある新たな地域づくり
  　講師「地域の再構築と新しい経済の創造」 松本ステーションホテル
  2 月20日 長野県商業教育研究会　商業教育研究協議会
  　講師「地域コミュニティと商業教育」 梅風園
  2 月21日 大町市社会福祉協議会　大町市ボランティア交流研究集会
  　講師「今、求められる地域活動」 サンアルプス大町
  2 月22日 JA松本ハイランド農業組合　夢あわせ大学協働活動みらい塾
  　講師「行動が意識を変える　地域ブランドづくり」
 JA松本ハイランド新村支所
  3 月 2 日 松本青年会議所3月第一例会
  　講師「地域ブランドを考える」 ピカデリーホール
  3 月 3 日 嬬恋村役場　地方創生プロジェクトに関する講演会
  　講師「特産品とは？誕生から販売まで」 嬬恋会館
  3 月 6 日 愛知県歯科衛生士会　県民公開シンポジウム
  　講師「まちづくりについて」 愛知県がんセンター中央病院
  3 月11日 上田市塩田公民館分館役員研究会
  　講師「公民館で地域がよみがえる」 上田市塩田公民館
尻無浜博幸  6 月 5 日 平成27年度松本市防火管理協会上級講習会
  　講師「災害とボランティア」 松本市中央公民館
  6 月 7 日 長野県認知症ケア専門士会平成27年度研修会
  　講師「地域包括ケアの実際」 松本市浅間温泉文化センター
  6 月25日 NPO法人コミュニティケアサポ トー　介護人材サポ トーセンター研修
  　講師「介護保険改正から〜10年後の日本を予測し体制を整える」 松本大学
  7 月 9 日 山形村社会福祉協議会平成27年度まほろばカレッジ
  　講師「介護職員初任者研修」 山形村保健福祉センター
 10月 9 日 松本市松原地区公民館「地域福祉を考える講座」
  　講師「地域福祉って？地域で、私達（私）に何ができるか」 松原地区公民館
 10月25日 企業組合労協ながの　社会連帯シンポジウム
  　講師「地域包括ケアについて」 松本勤労者福祉センター
 12月13日 松本ワイズメンズクラブ　アジア賞授賞式記念講演
  　講師「ローカルなボランティア活動」 深志神社梅風閣
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 12月19日 NPO法人コミュニティケアサポ トー下飯田地域高齢者福祉ゾ ンー提案研修会
  　講師「地域住民活動を包括的に支援するための拠点づくり」
   ほっとひだまり集会室
  1 月22日 松本市　総合的な地域づくりの拠点としての公民館のあり方を考えよう講座
  　講師「『公民館の学び』取り組みから見えてきた公民館のあり方
  　　　―高齢者講座から―」 松本市中央公民館
  2 月12日 下諏訪町社会福祉協議会管理者向け職場内研修
  　講師「社会福祉協議会とは」 下諏訪町社会福祉協議会
  2 月21日 奈川地区地域福祉計画推進委員会　奈川のくらしを語る会
  　講師「奈川地区の高齢者支援のあり方を考える」 文化センター夢の森
  2 月22日 島立地区福祉ひろば事業推進協議会平成27年度島立地区福祉と健康を語る集い
  　講師「地域包括ケアシステムとは」 島立地区福祉ひろば
  3 月 7 日 芳川地域づくり協議会平成27年度芳川地域づくり学習会
  　講師「防災によるまちづくりの実践から地域包括ケアシステムの構築へ」
   松本市芳川地区公民館
中澤　朋代  4 月 4 日・21日・ 5 月11日・ 1 月20日　松本市生物多様性推進のための市民サロン
  　コーディネーター 松本市市民活動サポ トーセンター
   6 月〜 3 月　小海町　大洗町との交流事業
  　コーディネータ 「ー子ども農山漁村交流による地域活性化モデル事業」
   小海町役場
  7 月21日・ 8 月31日・11月10日・ 1 月12日・ 3 月26日　松本市公民館講座
  「自然エネルギ とー地域活動」　コーディネーター 松本市中央公民館
畑井　治文 11月10日  長野県中小企業家同友会「入社1〜3年目の社員の方を対象としたフォロ アーッ
プ連続講座」
  　講師「第2講 これからの日本社会〜その時、地方は？〜」 松本大学
向井　　健  8 月 5 日 平成27年度飯島町生活改善推進委員会
  　講師「自分たちの現状を見つめ直す」 飯島町文化館
  9 月26日 日本臨床教育学会・北海道臨床教育学会第5回研究大会
  　司会「子どもの育ちを支える地域からの共同」 北海道教育大学 札幌校
 10月25日 長野県生涯学習センター生涯学習推進者実践講座
  　講師「『創発的なコミュニティ』をつくる学びの論理」
   長野県生涯学習推進センター
八木　雅子  8 月30日 2015年度長野県栄養士会生涯教育研修会
  　講師「ホスピタリティを学ぶ−ホスピタリティの心あふれる栄養士を目指して−」
   松本大学
  9 月28日 社会福祉法人長野市社会事業協会児童養護施設　更級福祉園職員研修会
  　講師「福祉現場のビジネスマナ 」ー 更級福祉園
  2 月 4 日 松本市観光ホスピタリティカレッジ
  　講師「国際マナーを学ぶ」 松本大学
山根　宏文  8 月5日、 9 月 8 日、 9 月30日、11月 9 日
  松本地域観光戦略会議　観光資源再発見検討会
  　アドバイザー 長野県 松本地方事務所
  8 月19日、11月 4 日、12月 2 日
  松本市広域連合「松本地域の観光変革プロジェクト」
  　アドバイザー 松本市役所波田支所
  5 月19日 美しいまちづくり実行委員会
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  　顧問・アドバイザー 池田町役場
 10月 1 日 茅野市ミュージアム・コンシェルジェ講座
  　講師「観光とア トー」 茅野市美術館
 11月15日 みんなで考えるOMFの明日
  　パネラ 「ーセイジオザワ松本フェスティバルの将来」 キッセイ文化ホール
 10月23日 長野県松本地方事務所風景の語り部講座
  　講師「農は観光の貴重な財産」 長野県松本地方事務所
④人間健康学部　健康栄養学科 
浅野　公介　11月13日　COC事業出前実験教室　
  　講師「自分の遺伝子型を調べてみよう」 松本美須々ケ丘高校
石澤美代子  9 月 8 日 堀金中学校PTA講演会
  　講師「三食三色・食事は未来形〜風船を使って献立ゲーム〜」 堀金中学校
 11月 7 日 須坂高校陸上部講習会
  　講師「成功確率を高める食生活〜高校・陸上の場合〜」 須坂高校
 11月28日  長野県体育協会長野県スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員
養成講習会
  　講師「スポーツと栄養」 岡谷市諏訪湖ハイツ
 12月20日 須坂市少年硬式野球連盟父母の会　須坂シニア食事講演会
  　講師「競技者を食事からサポ トーする・スポーツキッズの食生活
  　　　　〜食事で大きく強く〜」 須坂市創造の家
石原　三妃  7 月25日 （公社）長野県栄養士会地域活動事業部研修会
  　講師「調理を科学的に見てみよう!!」 松本市本郷公民館
  7 月28日 平成27年度松本市教育会西部地区教科等研修会　研修講座B
  　講師「おやき作りに挑戦」 松本大学
大森　恵美  6 月28日 総合型地域スポーツクラブ「はたっこ」指導者研修会
  　講師「スポーツ指導者のニ ズーに対応した栄養教育」 波田保健福祉センター
  7 月25日 南信地区スポーツ少年団連絡協議会母集団研修会
  　講師「サッカー選手の食生活について」 辰野町民会館
  8 月 4 日 三郷サッカ スークール栄養講習会
  　講師「サッカー選手の食生活について」 三郷中学校
 12月 5 日 （公社）長野県栄養士会諏訪岡谷支部研修会
  　講師「スポーツ栄養」 諏訪市公民館
沖嶋　直子  8 月20日 松本市健康づくり推進員連合会「健康づくり教室」
  　講師「『栄養学基本のキ』〜自分にとって必要な食事量を知ろう！〜」
   松本市総合社会福祉センター
花岡佐喜子  7 月14日 松本食生活改善推進員ステップアップ研修会
  　講師「地域における食生活改善推進員の役割」 松本保健福祉事務所
  8 月18日 佐久市さくさく食育応援隊養成講座
  　講師「健康長寿ながのの推進に向けて」 佐久市役所
  8 月30日 長野県栄養士会平成26年度生涯教育
  　講師「4栄養ケアプロセス　4-12地域連携」 松本大学
  9 月30日 長野県シルバ 人ー材センター調理アシスタント講習
  　講師「ライフステージ別の食生活−勤労世代」 佐久市野沢会館
藤岡由美子  4 月〜 6 月　宜保内科・消化器・肝臓内科クリニック
  　講師「看護師への栄養指導」 宜保内科・消化器・肝臓内科クリニック
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  1 月30日 教育文化会議家庭科教育研究会117回家庭科全県冬の学習会
  　講師「小児食物アレルギー対応メニューの調理実習」 松本工業高校
水野　尚子  5 月 9 日 穂高西中学校サッカー部食事管理セミナー
  　講師「体つくりのための食事のありかたについて」 松本大学
  6 月 6 日 南箕輪村体まるごと！健康教室15！
  　講師「健康寿命延伸とは？」 松本大学
  7 月 4 日 松本山雅JY栄養講習
  　講師「スポーツ選手における栄養講座」 松本大学
  7 月 5 日 松本山雅ユ スー栄養講習
  　講師「スポーツ選手における栄養講座」 松本大学
  7 月11日 松本山雅ジュニア栄養講習
  　講師「スポーツ選手における栄養講座」 松本大学
  7 月12日 セダック・サッカーチーム保護者研修会
  　講師「『スポーツと栄養』〜糖質・タンパク質を考える〜」 松本大学
  7 月14日 南箕輪村食を考える講座
  　講師「体の内側からも健康に」 南箕輪村保健センター
  7 月15日 松本市老人大学（プラチナ大学）
  　講師「高齢者の食生活」 松本市総合社会福祉センター
  8 月 6 日 ㈱テレビ松本ケーブルビジョン松本山雅情報教えてガチャさん！
  　講師「夏バテ対策。料理や栄養の取り方を学び、実践する」 田川公民館
  9 月 1 日 諏訪市からだ改善セミナー栄養講座
  　講師「運動実践を無駄にしない食生活のコツ」 諏訪市保健センター
  9 月 4 日 松本市保健福祉事務所研修会
  　講師「特定指導に役立つ食事指導の基本」 松本保健所
  9 月 9 日〜11日　山形村健康スクリーニング
  　平成27年度山形村保健事業講師 山形村保健福祉センター
  9 月〜 2 月　AWあんじゅり介護予防教室
  　講師「栄養改善に関する講義と個別指導」 老健施設アシストセンター
 10月17日 信州チャレンジスポーツDAY
  　体力測定、健康相談、栄養相談 松本平広域公園（信州スカイパーク）他
 11月〜 2 月　田川公民館食育講座
  　講師「心と体の健康づくり・食卓から−第1〜4回魚、肉、卵、大豆料理」
   田川公民館
 11月23日 信州グリ ンー・シミズオクトグループ栄養講座
  　講師「小学生のスポーツ選手における食育について」 松本市野球場
  1 月23日 松本山雅アカデミー ・ユ スー栄養講座
  　講師「スポーツ選手における栄養講座」 ブエナ・ビスタ
 11月24日 信州公共の宿連絡会協議会信州公共の宿研修
  　講師「健康寿命延伸を目指すおもてなし」 梓水苑
  2 月18日 山形村保健事業/栄養講座
  　講師「高血圧症予防の食事について」 保健福祉センター
  3 月 3 日 松本市松原地区福祉ひろば協議会栄養講座
  　講師「高齢者の食生活」 松原地区福祉ひろば
矢内　和博  1 月28日 松本農業改良普及センター松本知己青年農業者交流会
  　講師「農業と食による地域おこし」 まつもと市民芸術館
⑤人間健康学部　スポーツ健康学科 
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犬飼己紀子  5 〜11月 諏訪中央病院院内研修会（全3回）
  　講師「レクリエーション研修」 諏訪中央病院
  5 月26日 上田市第五中学校グループワークトレーニング職員研修
  　講師「より良い人間関係つくりのための職員研修」 上田市第五中学校
  6 月11日 更科農業高等学校3年「コ スースタディ」
  　講師「コミュニケーション能力向上講座」 更科農業高等学校
  6 月19日 山梨県高・特十教科Ⅱ研修会
  　講師「コミュニケーション・ワーク・スキル」 山梨県青少年センター
  6 月20日 松本市熟年体育大学
  　講師「レクリエーション」 松本市庄内体育館
  6 月27日 北信・東信レクリエーション協会レクリエーション・インストラクター資格講座
  　講師「ホスピタリティの示し方」
   安藤百福記念自然体験活動指導者養成センター
  7 月28日 松本市教育会西部地区教科等研修会
  　講師「子どもの主体性を引き出すコミュニケーションゲーム」 松本大学
  8 月20日 松本市梓川中学総合的な学習「輝きの時間」
  　講師「輝け！未来の自分『人間関係つくり』」 松本市梓川小学校
 10月 6 日 長野県高等学校初任者研修「教職基礎研修Ⅳ」
  　講師「集団つくり　関係力をみがくワークショップ」
   長野県総合教育センター
 10月27日 朝日村社会福祉協議会ボランティア講座
  　講師「『生活を遊ぶ』〜人がつながる地域づくり〜」 朝日村中央公民館
 11月 6 日 長野県体育センター学校体育・スポーツ研修講座
  　講師「関係つくりに効果的なレクリエーション・ゲーム」 松本大学
 11月 9 日、 2 月26日　筑北村子育て講演会
  　講師「楽しく子育て　①②」 筑北村子育て支援センター
 11月27日 諏訪中央病院レク支援発表
  　講評「福祉レクリエーション」 諏訪中央病院
  2 月 9 日 八十二銀行村井・寿支店職員研修
  　講師「コミュニケーション対人関係」 八十二銀行村井支店
  2 月28日 塩尻市社協　第30回ボランティアの集い
  　講演「みんなの笑顔で繋げていこう」 レザンホール
  3 月12日 塩尻市福祉ひろば　ちょとやってみよう会
  　講師「人と人とのお付き合い」 ふれあいセンターひろおか
  3 月26日 東信レクリエーション協会レクリエーション研修・ブラッシュアップ
  　講師「レクリエーションスキルの進化を目指す」 塩田公民館
岩間　英明  4 月15日 岡谷市スポーツ少年団創立50周年記念式典
  　講師「スポーツの主役は子どもたち〜子どもが伸びる指導者･保護者とは〜」
   長野県男女参画総合センター
  7 月 2 日 平成27年度学校体育･スポーツ研修講座
  　講師「体力向上に立ち向かう体育授業」 信州スカイパーク体育館
  7 月22日 岡谷市教育委員会平成27年度スポーツ指導者講習会
  　講師「子どもがスポーツから学ぶこと〜スポーツ指導者・保護者へのお願い〜」
岡谷市カノラホール
  7 月24日 松本市立会田中学校薬物乱用防止講演会
  　講師「本当は怖いお酒の物語」　　 松本市立会田中学校
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  8 月25日 安曇野市立堀金中学校薬物乱用防止講演会
  　講師「それでも君は、タバコを吸いますか？」 安曇野市立堀金中学校
 10月23日 安曇野市立豊科南中学校飲酒予防教育講演会
  　講師「本当は怖いお酒の物語」　 安曇野市立豊科南中学校
 11月 6 日 安曇野市立堀金中学校薬物乱用防止講演会
  　講師「本当は怖いお酒の物語」　　 安曇野市立堀金中学校
 11月 8 日 第66回松本市PTA連合会研究協議大会
  　講師「子どもの体力(低下)何が問題か？」　 松本市立筑摩野中学校
 11月21日  松本市教育委員会、松本市医師会　第14回　「子どものこころとからだの問題
を考える〜学校関係者と学校医のつどい〜」
  　講師「子どものからだ　大丈夫？！」 松本市中央公民館(Mウィング)
  6 月22日〜11月27日（全13回）　
  長野県教育委員会　小学校「体つくり運動」実技講習会
  　講師「ランニングを中心とした体つくり運動」（実技講習） 県内小学校
熊谷　麻紀 12月25日 辰野町生活習慣病予防教室
  　講師「あなたも予備群?!糖尿病にならないために」 辰野町保健センター
齊藤　　茂  8 月31日、 9 月 7 日　長野県教育委員会ライフステージ別メンタルヘルス研修会
  　講師「職場のメンタルヘルスとセルフケア 〜描画表現を役立てる〜」
   長野県社会福祉総合センター　総合教育センター
  8 月28日、 9 月18日　飯山高校体育科体育理論
  　講師「スポーツにおける『心』のあり方」 飯山高校
  6 月16日、 9 月30日　松本市ピンピンキラキラ健康づくり講座
  　講師「継続するためのコツ 〜心の健康のために〜」
   松本市寿地区福祉ひろば
 10月13日 諏訪市からだ改善セミナー
  　講師「継続するためのコツ〜心の健康のために〜」 諏訪市保健センター
 10月26日 松本市人権啓発講座
  　講師「現場で生かすメンタルトレーニング〜心のあり方を考える〜」
   松本市中央公民館（Mウィング）
  2 月26日 岡谷市ジュニアアスリ トーパフォーマンスアップ教室メンタルケア講習
  　講師「メンタルトレーニング」 岡谷市民総合体育館
住吉　廣行  5 月21日 十文字学園女子大学COC事業　FD・SD研修会
  　講師「地域と大学のパ トーナーシップを考える」 十文字学園女子大学
  1 月24日 小城市シンポジウム
  　「地方創生における大学の役割―松本大学の事例を中心に考える―」
   小城市まちなか市民交流センター
田邉　愛子  4 月25日 松本市熟年体育大学
  　講師「効果的な健康運動実践法」 松本市総合体育館
  5 月 9 日・ 9 月12日・11月14日　富士見町総合型スポーツクラブ
  　講師「苦手・つまずき克服教室」 富士見町民体育館
  6 月 7 日 伊那市市民みんなですこやかウォーキング事業
  　講師「市民みんなですこやかウォーキング講習会」 伊那市民体育館
  6 月21日 篠ノ井中条公民館
  　講師「健康で安全な運動方法の実践」 篠ノ井西中学校
  7 月 9 日 木曽北部ブロック保健補導員等研修会
  　講師「運動習慣への第一歩」 松本大学
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  7 月12、18、25、26日　たかぎスポーツクラブ
  　講師「たかぎスポーツクラブ運動あそび」 喬木村中央社会体育館
  8 月 3 日 生坂村B&G海洋センター職員研修会
  　講師「年代に合った効果的なトレーニング〜まずは自身の体力評価から〜」
   生坂村B&G海洋センター体育館
 10月 2 日 佐久地区教育研究集会
  　講師「生徒が求める体育教師像」 浅間小学校
 10月12日 篠ノ井中条公民館
  　講師「健康で安全な運動方法の実践」 篠ノ井西中学校
等々力賢治  2 月26日 第5回健康運動指導士養成校全国連絡協議会総会
  　講師「松本大学における健康運動指導士養成」 松本大学
中島　節子  4 月24日 大町北高校PTA特別講演会
  　講師「思春期のこどもの健康」 大町北高校
  6 月20日 長野県ハ ネースの会・日本聴導犬教会全国介助犬サミット
  　コーデイネーター　全国身体障害者ほじょ犬サミット：一般会場
  　　　　　　　　　「補助犬が抱える問題と改善策」 松本市Mウイング
  7 月14日 松本市「エイズ・性感染症予防」出前講座
  　講師「これからの自分と男女の関係」 会田中学校
  7 月28日 宗賀小学校学校保健委員会
  　講師「活動量計の結果をもとにした宗賀小児童の体力について」
   塩尻市宗賀小学校
  8 月 7 〜10日　長野県思春期ピアカウンセラー養成講座　講師 松本大学
  8 月31日 立科町体力測定　講師 松本大学
  9 月11日 松塩地区教育課程研究協議会
  　講師「こどもの健康：運動から考える」 松本市立高綱中学校
  9 月30日、10月 7 、22日　塩尻市中央公民館
  　講師「育ちゃんのホットタイム」 塩尻市
 10月17日 「青少年のメタボリックシンドロームを考える会」研究会第6回市民公開講座
  　パネラ 「ー青少年のメタボリック症候群を考える『体力のピークの20代を
  　　　　　どう過ごす？』」 信州大学医学部
 11月26日 南相木村健康づくり推進員研修　講師 松本大学
 12月 3 日 安曇野市養護教諭研究会
  　講師「安曇野市養護教諭研修会・体力測定」 松本大学
  1 月20日 松本筑摩高校
  　講師「性って何」 松本筑摩高校
  2 月 9 日 穂高西中学校
  　講師「二次性徴と心の発達大切なあなた!　大切な私！」 穂高西中学校
  3 月12日 朝日村ボランテイア講座
  　講師「10歳若返る健康づくりの秘訣」 朝日村中央公民館
藤枝　充子 12月20日 2015年度長野県栄養士会「研究教育事業部研修会」
  　講師「子ども、家庭、教育」 松本大学
⑥松商短期大学部　商学科 
小澤　岳志  4 月〜 ブライダルコーディネーター養成講座
  　講師「ブライダル業界での人材育成支援」 グロウ・アップ・カレッジ（松本市）
 10月 ブライダルフェア
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  　講師「結婚式場選びのポイント」 深志神社梅風閣
 12月 パパとママになる前に
  　講師「ブライダルアドバイザ 」ー 塩尻市振興公社
金子　能呼  9 月30日 下伊那北部ブロック農業委員会研修会
  　講師「マーケティングの重要性と活用方法
  　　　〜顧客の購買意欲を高める販売戦略〜」 喬木村役場
篠原由美子  1 月23日 真田図書館ボランティア講座
  　講師「図書館運営とボランティア：これからの図書館サポ ターー 活動のために」
   上田市立真田図書館
山添　昌彦  8 月26日〜11月 6 日　日本商工会議所簿記検定2級受験対策講座（全21回）　講師
   松本商工会館
  3 月 6 〜20日　「会計電算化」（全15回）〜全経3級簿記受験対策〜　講師
   嶺南師範学院
⑦松商短期大学部　経営情報学科 
中村　純子  3 月17日 リバティカレッジ上田女子短期大学
  「信濃のことば―海こそなけれ、言の葉の幸ふ―」
  　講師「伊那地方の方言の今昔」 上田女子短期大学
廣瀨　　豊  6 月 7 日 日本社会福祉士会基礎研修課程　基礎研修Ⅲ集合研修
  　講師「実践評価　実践研究系科目Ⅰ『事例研究のための事例のまとめ方』」
  　　  「ソーシャルワーク理論系科目Ⅰ『実践事例研修Ⅱ』」
   松本市総合福祉センター
  6 月26日 長野県介護支援専門員専門研修及び更新研修（実務経験者）
  　講師「チームアプローチの展開とネットワークの構築」
   長野県社会福祉総合センター
  7 月 4 日 日本社会福祉士会基礎研修課程　基礎研修Ⅱ集合研修
  　講師「ソーシャルワーク理論系科目Ⅰ『実践事例演習』」
   松本市総合福祉センター
  7 月 6 日・13日　（社）石川県社会福祉協議会介護支援専門員専門研修　専門課程Ⅱ
  　講師「サービス担当者会議（演習）」 石川県社会福祉会館
  7 月11日 2015年度長野県医療社会事業協会全体研修会
  　講師「実践を言語化し実践力を高めよう！〜実践研究のすすめ〜」
   松南地区公民館「なんなんひろば」
  7 月16日 スクールソーシャルワーカー活用事業実務者会研修会
  　講師「SWにおけるチームアプローチとネットワーク構築」 松本合同庁舎
  7 月26日 日本社会福祉士会基礎研修課程　基礎研修Ⅰ集合研修
  　講師「社会福祉士の専門性について」 松本市総合福祉センター
 12月 5 日 日本社会福祉士会基礎研修課程　基礎研修Ⅲ集合研修
  　講師「サービス管理・経営系科目Ⅰ『事例研究①』」
   松本市総合福祉センター
  1 月 9 日 日本社会福祉士会基礎研修課程　基礎研修Ⅲ集合研修
  　講師「サービス管理・経営系科目Ⅰ『事例研究②』」
   松本市総合福祉センター
  1 月23日 松本市PTA連合会　第2回“大人の授業”
  　講師「我が子を守るために『自分と相手の命から性を考える』」 Mウィング
  1 月30日 長野県医療社会事業協会地区別研修会
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  　講師「グループワーク『スー パービジョン』」 なんなん広場
藤波大三郎  2 月26日、 3 月22日　東京都大田区立消費生活センター　消費者講座
  　講師「ライフプランと堅実な資産運用」
  　　  「資産運用の基礎知識」 東京都大田区立消費生活センター
矢野口　聡  9 月10、11日　長野県シニア大学松本学部講座
  　講師「コンピュータと社会〜いま世の中で起こっていること〜」 松本大学
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①総合経営学部・人間健康学部共通　
 8 月 6 日（木）～12日（水）　 大町市山の子村キャンプ場：福島県の子どもたち対象キャンプの支援
  自然体験活動論Ⅱ 中澤　朋代
②総合経営学部　
 5 月16日（土） 松本市寿地区田んぼ：いきものみっけファーム in 松本　田植え・畑作と環境イベント
  自然と産業 中澤　朋代
 5 月26日（火） JA新村青年部との田植え体験 自然と産業 中澤　朋代
 5 月29日（金） 道の駅「中条」プロジェクト：中条“やまんば”良いとこ探し
専門研究　　室谷　　心・矢㟢　　久・増尾　　均・小林　俊一・清水　聡子
 5 月30日（土） 上波田の田んぼ：いきものみっけファーム　田植え体験　自然と産業 中澤　朋代
 5 月30日（土） 松本城、中町、縄手通り等中心市街地：観光客対象アンケ トー調査
 専門研究　　葛西　和廣・成　　耆政・清水　聡子・眞次　宏典
 6 月29日（月） トヨタ自動車元町組立工場とトヨタ会館見学
 専門研究、ミクロ経済学、経済学　　葛西　和廣・成　　耆政
 7 月 1 日（水） こぶた：韓国・朝鮮の食文化を体験 ハングル 林　　英美
 7 月18日（土） 松本西リバーサイドゴルフ打撃練習場：ターゲットバ ドーゴルフ実施
  生涯スポーツⅠ 中島　弘毅
10月 3 日（土） 道の駅日義、木曽市場、開田高原など：木曽地域の観光客対象のアンケ トー調査
 専門研究　　葛西　和廣・成　　耆政・眞次　宏典
12月11日（金） 石巻市：被災地調査・視察 地域課題研究Cクラス 畑井　文治
12月 5 日（土） 新大久保、スカイツリー、浅草：ハングルの語学練習・英語インタビュー
  ハングル、観光英語 林　　英美
 2 月 6 日（土） 安曇地区保健センタ ：ー応急手当講座参加 地域課題研究C 尻無浜博幸
③総合経営学科
 5 月15日（金） 松本駅北自転車駐輪場周辺：「自転車利用者に対するマナー向上啓発運動」参加
  公務員試験特講Ⅰ 眞次　宏典
 5 月29日（金） 長野県松本合同庁舎講堂：「くらしのセミナ （ー消費者月間記念講演会）」参加
  消費生活アドバイザ Ⅰー 太田　　勉
 9 月29日（火） ㈱デリカ：地元企業訪問調査 専門研究 兼村　智也
10月 5 日（月） ㈱ライト光機製作所：地元企業訪問調査 専門研究 兼村　智也
10月13日（火）（有）高橋製作所：地元企業訪問調査 専門研究 兼村　智也
10月20日（火） 松本クリ ンーセンタ ：ー焼却炉の見学 生活環境論 水橋　文雄
10月23日（金） 道の駅中条やまんば（88）プロジェクト：「むしくらまつり」打ち合わせ　
 専門研究　　室谷　　心・小林　俊一・清水　聡子
11月 3 日（火） 道の駅中条　やまんば（88）プロジェクト：「むしくらまつり」運営
 専門研究　　室谷　　心・小林　俊一・清水　聡子
12月 5 日（土） ADミュージアム東京：道の駅中条　やまんば（88）プロジェクト
 　最新の広告について学ぶ 専門研究 清水　聡子
12月15日（火） フレックスジャパン㈱：地元企業訪問調査 専門研究 兼村　智也
 1 月 8 日（金） 松本年金事務所：自身の年金記録照会 社会保障論Ⅱ 荒川　　豊
2．地域から大学への流れ
（1）地域社会で学ぶアウトキャンパス・スタディ
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 3 月14日（月）  さいたま新都心合同庁舎：国土交通省関東地方整備局による道の駅と大学連携成果発
表交流会参加（道の駅中条　やまんば（88）プロジェクト）
 専門研究　　室谷　　心・矢﨑　　久・清水　聡子・赤羽　雄次
④観光ホスピタリティ学科
 4 月11日（土）  軽井沢観光振興センタ ：ー外国人観光者向け「観光街歩きのガイドブック」製作に関わる
調査 ゼミナールⅢ&Ⅳ 益山代利子
 4 月24日（金） 松本市上土下町会館：上土の街づくり活動についての協議
 専門研究　　白戸　　洋・畑井　治文
 5 月 8 日（金） 梓川河川敷：自然体験プログラムと実習 エコツーリズムⅠ 中澤　朋代
 5 月11日（月） 梓川橋下：フィー ルド実習 自然体験活動論Ⅰ 中澤　朋代
 5 月15日（金） 梓川河川敷：自然体験プログラムと実習 エコツーリズムⅠ 中澤　朋代
 5 月15日（金） 軽井沢：外国人観光者向けガイドブック制作のための街歩き
  ゼミナールⅢ&Ⅳ 益山代利子
 5 月22日（金） いばらん亭、田川公民館：田川地区の街づくり活動についての協議
 専門研究　　白戸　　洋・畑井　治文
 5 月23日（土） 乗鞍高原　休暇村乗鞍付近の遊歩道：自然散策とワークショップ
  余暇生活論 中澤　朋代
 6 月 6 日（土） 富士山北麓　青木ヶ原樹海：富士山洞窟探検エコツアー実習
  エコツーリズムⅠ 中澤　朋代
 6 月 8 日（月） 松本市立博物館：本館見学 博物館教育論、博物館展示論　　原田　和彦
 6 月13日（土）大町市山の子村キャンプ場：野外指導技術習得実習
  自然体験活動論Ⅰ 中澤　朋代
 6 月14日（日） 松本城周辺地域：地域ブランド資源探しのためのフィー ルドワーク
  地域ブランド 向井　　健
 7 月 3 日（金） 安曇野市内小学校：池田町「てるてる坊主ア トー展」への出品依頼
  ゼミナールⅣ 山根　宏文
 7 月10日（金） 安曇野・大町市内小学校：池田町「てるてる坊主ア トー展」への出品依頼
  ゼミナールⅣ 山根　宏文
 7 月20日（月） 安曇野市立豊科郷土博物館：視察 博物館教育論、博物館展示論　　原田　和彦
 7 月20日（月） 松本市アルプス公園：第16回ネイチャリングフェスタ指導実習
  自然体験活動論Ⅰ 中澤　朋代
 8 月 5 日（水） 入山辺地区福祉ひろば：｢ふれあい健康教室｣プログラム実践
  社会活動 佐藤　哲朗
 8 月12日（水）・11月 6 日（金）
 軽井沢町：英語観光ガイドブック制作のための自転車を活用したフィー ルドワーク
  専門研究 益山代利子
 8 月20日（木） 白骨温泉　地内：現地ヒアリング、調査 健康と観光 宮地　正典
 8 月21日（金）～23日（日）
 あづみ野市池田クラフトパーク：｢いけだまちてるてる坊主ア トー展｣スタッフ参加
  ゼミナールⅣ、専門研究 山根　宏文
 8 月26日（水）～28日（金）
 松本市上土商店街他市内各地：まちづくり調査等の実践活動と成果発表
（日本大学高橋ゼミとの合同ゼミ）ゼミⅢ・Ⅳ・地域課題研究　　白戸　　洋・増尾　　均
 9 月10日（木） ネパール（シンドウパルチョーク）：海外支援活動 ゼミナールⅣ 尻無浜博幸
 9 月16日（水） 上高地：ホテル経営者講義・視察 宿泊経営論 山根　宏文
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 9 月25日（金） 東京ビッグサイト：ツーリズムEXPOジャパン見学 専門研究 益山代利子
10月14日（水） 新村駅北側の田んぼ：脱穀作業 食材と農業 中澤　朋代
10月21日（水） 松本市上波田：「いきものみっけファームin松本」　田んぼの生物観察と森づくり実習
  社会活動A 中澤　朋代
10月28日（水） 乗鞍高原各所：滞在交流事業現地調査 社会活動A 中澤　朋代
10月30日（金）  上土下町会館周辺：上土コミニティカフェに向けた事前準備
 （現地調査、関係者へのヒアリングなど） 専門研究 畑井　文治
11月 4 日（水） 安曇野市三郷小倉の農地：農作物の収穫および調理実習　食材と農業 中澤　朋代
11月 6 日（金） 上高地：現在のツアープログラムの評価 社会活動A 中澤　朋代
11月13日（金） 笹井酒造：工場見学・酒かすを使った商品開発に関する打合せ
  社会活動Bクラス 向井　　健
10月23日（金）・11月20日（金）・22日（日）　ふれあいパーク乗鞍：「乗鞍・天空の真婚式」協力
  専門研究 益山代利子
11月30日（月） 明科総合福祉センターあいりす：地域での社会活動に関する打合せ
  社会活動Bクラス 向井　　健
12月11日（金） 笹井酒造：商品開発の協議 主会活動Bクラス 向井　　健
12月15日（火） 深志神社：神前結婚式の見学 ブライダル総論 小澤　岳志
 1 月20日（水） 新村公民館：郷土料理実習 食材と農業  中澤　朋代
 2 月 4 日（木） 新村公民館：ひまわりプロジェクトの協議  社会活動 中澤　朋代
 2 月 7 日（日）・ 8 日（月）　乗鞍高原：グリーンツーリズムモニターツアー
  社会活動 中澤　朋代
 3 月11日（金） 鹿児島県阿久根市：地域調査と｢あくね大使｣観光開発の提案
  ゼミナールⅣ 尻無浜博幸
⑤人間健康学部（健康栄養学科・スポーツ健康学科共通）
 6 月 6 日（土） 人口600人の村である売木村、根羽村、豊根村視察
 地域社会とエコツーリズム　　江成　康明
 7 月 8 日（水） 韓国・朝鮮の食文化を体験 ハングル 林　　英美
 7 月 4 日（土）  行政、住民、店舗が一体となって町づくりを進めている小布施町視察 
 地域社会とエコツーリズム　　江成　康明
11月14日（土） 高齢化社会の実例、村おこし、地域化協のあり方、現地の民度学習の為、小川村の視察
  地域環境と民度 江成　康明
 2 月22日（月）～24日（水）　スノー ボ ドー実習 スノー ボ ドー 齊藤　　茂
⑥健康栄養学科
 5 月10日（日） 美ヶ原登山：登山者のエネルギー調査 卒業研究 成瀬　祐子
 5 月30日（土） 塩尻市野村農園・茅野市エスポワール：生産者と料理提供者訪問による体験学習
  食生活論 廣田　直子
 5 月16日（土） レアールドセゾン・セージ：一日限りのレストランのための勉強会
  卒業研究 成瀬　祐子
 5 月13日（水） 株式会社おびなた、いろは堂：工場の見学と蕎麦打ち体験
  食品学実験 矢内　和博
 8 月2日（日） 爺ヶ岳登山口（柏原新道登山口）：登山者聞き取り調査
  卒業研究 成瀬　祐子
 8 月20日（木） 生坂村B&G海洋センタ ：ー生坂村通学合宿参加者とのミー ティング
  健康栄養演習 廣田　直子
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 8 月28日（金） 昭和伊南総合病院：糖尿病教室参加 卒業研究、健康栄養演習　　藤岡由美子
 9 月 1 日（火）～ 5 日（土）　生坂村高津屋森林公園など：「いくさか通学合宿」サポ トーと食育の展開
  健康栄養演習 廣田　直子
10月21日（水） 安曇野市堀金：さつまいも収穫体験 食品の官能評価・識別法 矢内　和博
10月10日（土）・11日（日）　三重県総合文化センタ ：ーみえIBD（炎症性腸疾患）患者会参加
  卒業研究、健康栄養演習　　藤岡由美子
10月20日（火） 松本クリ ンーセンタ ：ー焼却炉の見学 ごみ処理と循環型社会 水橋　文雄
10月27日（火） エコトピア山田：埋立地の見学 ごみ処理と循環型社会 水橋　文雄
10月24日（土） 塩尻市総合文化センタ ：ー塩尻市ヘルシ フーィジカル教室における栄養講座・調理実習
  健康栄養演習 廣田　直子
10月24日（土） あがたの森文化会館：松本市消費生活展でのデジポット容器紹介
  健康栄養演習 石原　三妃
11月 1 日（日） 昭和伊南総合病院：糖尿病教室での「松大生がお届けするヘルシーバイキング第6弾」
 健康栄養演習健康栄養演習、卒業研究　　藤岡由美子
11月14日（土）・15日（日）　穂高神社：「新そばと食の感謝祭」出展　卒業研究 矢内　和博
 2 月 8 日（月） 学校給食歴史館：日本の学校給食の概容学習 健康栄養演習 伊藤　由子
⑦スポーツ健康学科
 5 月 2 日（土） 新村：馬耕プロジェクト ゼミナールⅢ、Ⅳ、レクリエーション論　　中島　弘毅
 5 月27日（水）・28日（木）・ 6 月 9 日（火）・25日（木）・ 7 月 7 日（火）・23日（木）・
 9 月 8 日（火）・24日（木）・10月22日（木）・11月10日（火）・26日（木）・ 1 月12日（火）・21日（木）・
 2 月 9 日（火）・25日（木）・ 3 月 1 日（火）
 生坂村B&G体育館：生坂村運動遊び支援 ゼミナールⅢ・Ⅳ 中島　弘毅
 5 月28日（木） 塩尻市立宗賀小学校：スポーツテストの実施サポ トー
  スポーツ健康演習、卒業研究　　中島　節子
 6 月 2 日（火）・ 8 日（月）・16日（火）・20日（土）・22日（月）・11月27日（金）
 ふたご保育園：運動能力測定 ゼミナールⅢ、Ⅳ 中島　弘毅
 6 月14日（日） 美ヶ原登山（三城） 運動適応論 江原　孝史
 6 月20日（土） やまびこドーム：平成27年度松本・塩尻・安曇野・東筑合同障がいスポーツ大会
  レクリエーション論 中島　弘毅
 6 月20日（土） ラボランドくろひめ：プレキャンプ、現地での活動体験
  野外教育Ⅰ 犬飼己紀子
 7 月 9 日（木） 松本市梓川保健センタ ：ー腰痛教室見学・参加 スポーツ健康演習 中島　節子
 7 月12日（日） 美ヶ原登山（三城） 運動適応論 江原　孝史
 7 月14日（火） 松本市立会田中学校：性に関する学習会 健康相談活動 中島　節子
 7 月24日（金） 会田中学校：薬学講座指導 ゼミナール 岩間　英明
 8 月25日（火） 堀金中学校：薬学講座指導 ゼミナール 岩間　英明
 9 月 1 日（火）～ 3 日（木）　ラボランドくろひめ：野外活動 
野外活動・野外教育Ⅱ　　犬飼己紀子・中島　弘毅・鈴木かなえ
 9 月 7 日（月）～ 9 日（水）・18日（金）　箕輪町立中部小学校：ランニング教室（走運動指導）
  ゼミナール 岩間　英明
 9 月 7 日（月）～10日（木）　生坂村B&G海洋センタ ：ー水中運動
 スポ ツー実技Ⅲ（水中運動）　　上條　香代
 9 月14日（月）～16日（水）　生坂村B&G海洋センタ ：ー水泳 体育実技Ⅷ（水泳） 岩間　英明
 9 月11日（金） 辰野町立南小学校：ランニング教室（走運動指導）　ゼミナール 岩間　英明
 9 月17日（木） 辰野町立川島小学校：ランニング教室（走運動指導）　ゼミナール 岩間　英明
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 9 月18日（金）～21日（月）　 長野県民文化会館、清泉女学院大学：第69回全国レクリエーション大会inな
がのでの発表・スタッフ等参加
レクリエーション支援実習・レクリエーション特論　　犬飼己紀子・中島　弘毅・川島　　均
 9 月24日（木） 梓川中学校：コミュニケーション授業 ゼミナール 犬飼己紀子
 9 月29日（火） 安曇野市立三郷小学校：ランニング教室（走運動指導）　ゼミナール 岩間　英明
10月 2 日（金） 飯山市立秋津小学校：ランニング教室（走運動指導）　ゼミナール 岩間　英明
10月 4 日（日） 王滝村：復興ウォーク参加 安全救急法 江原　孝史
10月10日（土） 生坂村　吉澤さん宅田んぼ：自然フィー ルド体験 レクリエーション実技Ⅱ 中島　弘毅
10月22日（木） 生坂村B&G体育館：生坂中学校体力づくり講習会　ゼミナール 岩間　英明
10月29日（木） 小諸市立美南が丘小学校：ランニング教室（走運動指導）　ゼミナール 岩間　英明
10月29日（木） 辰野町立西小学校：ランニング教室（走運動指導）　ゼミナール 岩間　英明
11月 2 日（月） 飯山市立戸狩小学校：ランニング教室（走運動指導）　ゼミナール 岩間　英明
11月 5 日（木） 岡谷市立長地小学校：ランニング教室（走運動指導）　ゼミナール 岩間　英明
11月 7 日（土） 上高地：自然フィー ルド体験 レクリエーション実技Ⅱ 中島　弘毅
11月19日（木） 松本歯科大学：咀嚼についての学習 スポーツ健康演習、卒業研究　　中島　節子
11月23日（月） 松本市営球場：少年野球講習会の補助 ゼミナール 中島　弘毅
11月27日（金） 大町市立大町南小学校：ランニング教室（走運動指導）　ゼミナール 岩間　英明
 1 月 8 日（金）～ 2 月19日（金）　木曽町：木曽町男性のための健康教室運営　
  ゼミナールⅢ・Ⅳ 田邉　愛子
 2 月21日（日）・22日（月）　立科町：ウィンタ スーポーツ体験 ゼミナール 根本　賢一
 2 月22日（月） 長野市：古きものと新しきものの見学など 専門ゼミナール 中島　節子
 3 月29日（火） 生坂村：ウォーキング教室 ゼミナールⅢ・Ⅳ 田邉　愛子
⑧教職科目
11月 6 日（金） 柳原小学校、三陽中学校：道徳授業参観 教育実践特講、道徳の指導法　　征矢野達彦
11月12日（木） 長野県松本蟻ヶ崎高校：授業参観 教育実践特講 小松　茂美
⑨短期大学部
 5 月17日（日） ザ・ハーモニーホール：楽団ケ・セラ　第12回定期演奏会　支援活動
  専門ゼミナールⅡ 廣瀨　　豊
 6 月25日（木） カナダ大使館 専門ゼミナールⅠ、Ⅱ 中村　純子
 6 月25日（木） 韓国大使館 第2外国後（ハングルⅡ） 林　　英美
 6 月25日（木） 美ヶ原高原：登山体験、登山の身体的および心理的負担度調査
 生涯スポーツ（屋外種目）、専門ゼミナールⅡ　　川島　　均
 6 月25日（木） 小平市立中央図書館・なかまちテラス：見学 図書館情報資源概論 蛭田　廣一
 6 月25日（木） 軽井沢：ブライダル業界の現場を見学 ブライダル入門、ブライダル産業論　　小澤　岳志
 6 月25日（木） 松本衣デザイン専門学校：アパレルの企画デザイン、製造、販売までを見学
 ファッションビジネス用語Ⅱ　　太田　正子
 6 月27日（土）  松本市公設地方卸売市場：市場土曜夕市　松本市公設市場関連事業者組合第1回夏祭
り参加 コミュニケーション学、地域社会入門　　福島　明美
 7 月 9 日（木） 松本駅周辺：英語の松本市紹介ビデオ作成の練習
  Interactive English Ⅰ　　バレラ　ジャスティン
 8 月10日（月）・11日（火）　安曇野市交流学習センター、白馬グリ ンーゲーブルズ：ゼミ合宿
  専門ゼミナールⅠ 木下　貴博
 9 月 3 日（木）  三鷹の森ジブリ美術館、山本有三記念館、太宰治文学サロン、八王子市夢美術館：作品
等を鑑賞など 卒業研究 篠原由美子
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 9 月 8 日（火） 生坂村スカイスポーツ公園：パラグライダー体験 生涯スポーツ（レジャ スーポーツ）
 古屋　顕一
 9 月8日（火）・27日（日）　乗鞍または奈川村：渓流釣り 生涯スポーツ（レジャ スーポーツ）
 古屋　顕一
 9 月10日（木）・18日（金）　大王わさび農場：カヌー体験 生涯スポーツ（レジャ スーポーツ）
  古屋　顕一
10月24日（土） 長野県立歴史館：業務と収蔵庫の見学 図書館情報資源概論 福嶋　紀子
10月25日（日） レザンホール：希望舞台「焼け跡から」学ぶ、戦争とユニバーサルデザインと平和
  専門ゼミナールⅠ 廣瀨　　豊
11月 7 日（土） 松本市中央図書館：見学 図書館概論 篠原由美子
11月19日（木） 新潟市立中央図書館・新潟県立図書館：見学 図書館概論 篠原由美子
11月19日（木） 東京ディズニーランド：経営分析に関する基礎的実地調査
 専門ゼミナールⅠ、卒業研究　　木下　貴博
11月19日（木） 信州ビバレッジ㈱：見学、品質管理担当者の説明 食品の安全性と健康 小口　明彦
11月19日（木） コストコホールセール前橋倉庫店他：ビジネスの現場でケ スースタディを体験、
 専門ゼミナール、卒業研究　　金子　能呼
11月19日（木） 北佐久郡軽井沢：軽井沢ショッピングセンターを見学・体験 
 卒業研究・専門ゼミナールⅠ　　飯塚　　徹
11月19日（木） 海外移住資料館：「国際結婚」調査 専門ゼミナールⅠ、卒業研究　　中村　純子
12月 2 日（水） こぶた：韓国後・文化背景理解 外国語（ハングル） 林　　英美
12月13日（日）  塩尻市洗馬ハイジの森、山形村農業者トレーニングセンタ ：ー塩尻市里山クリスマス会、山
形村国際交流クリスマス会運営等 地域社会活動 福島　明美
12月16日（水） 深志神社：神前結婚式の見学 ブライダル概論 小澤　岳志
 2 月14日（日） 塩尻市立図書館：図書館問題研究会｢第42回研究集会in塩尻｣参加
  図書館基礎特論 篠原由美子
 3 月 3 日（木） さいたま赤十字病院、埼玉メディカルセンタ ：ー病院見学 メディカルマナー　　春日はるみ
 3 月15日（火）・16日（水）　コストコホールセール幕張倉庫店他：ビジネスの現場でケ スースタディを体験
  専門ゼミナールⅠ 金子　能呼
①大学院健康科学研究科
 8 月 7 日（金） 樋口　　満 スポーツ栄養 スポーツ栄養学特論 呉　　泰雄
12月 5 日（土） 井川　正治 スポーツと栄養 スポーツ栄養情報処理演習　　呉　　泰雄
②総合経営学部・人間健康学部共通
 6 月19日（金） 今泉　　博 子どもの意欲を引き出す教師 教職論 藤枝　充子
 9 月24日（木） マキナリ ・ー浩子 　グローカル人材育成 TOEICⅣ 山浦かおる
 9 月25日（金） マキナリ ・ー浩子 　グローカル人材育成 TOEICⅡ 中山　和美
③総合経営学部
 7 月 9 日（木） 垣内　俊哉  バリアバリューから社会を変える～高さ106cmからの挑戦～
   地域社会と大学教育 住吉　廣行
 6 月 4 日（木） 井上　義則 前向きに生きること 地域社会と大学教育 住吉　廣行
④総合経営学科
 5 月13日（水） 篠崎　貴志 生活とリスク管理 金融論 太田　　勉
（2）実社会で活躍する分野の専門家を招聘する特別講義
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 6 月 5 日（金） 竹淵　哲雄 悪質商法の被害に遭わないために
   消費生活アドバイザ Ⅰー 太田　　勉
 6 月10日（水） 村上　佳子 地域金融機関の監督行政について　金融論 太田　　勉
 6 月25日（木） マキナリ ・ー浩子 　若者よ“グロ活”しよう！ 地域社会と大学教育 住吉　廣行
 7 月 1 日（水） 岩崎　浩太郎 日本の財政政策－税制の現状と課題　金融論 太田　　勉
 7 月14日（火） 原　　元士 私の将来設計とお金 ファイナンス 太田　　勉
10月13日（火） 山岸　伸弘 地方銀行の役割と八十二銀行の営業戦略
   地域金融事情 太田　　勉
10月20日（火） 内田　浩示 最近の銀行界の動向 地域金融事情 太田　　勉
10月27日（火） 中島　一志 長野銀行の現況と役割 地域金融事情 太田　　勉
11月 3 日（火） 矢口　晋司 JAの地域金融機関としての役割 地域金融事情 太田　　勉
11月10日（火） 越川 　豪 長野県信用組合の役割と戦略 地域金融事情 太田　　勉
11月17日（火） 野村　善朗 長野県労働金庫の役割 地域金融事情 太田　　勉
11月24日（火） 山田　智之 松本信用金庫の役割と最近の動向 地域金融事情 太田　　勉
12月 1 日（火） 岡本　和子 郵便局の役割と業務 地域金融事情 太田　　勉
12月 8 日（火） 斎藤　祐一 政府系金融機関とは　～日本政策金融公庫の役割
   地域金融事情 太田　　勉
12月15日（火） 石井　秀樹 企業向け銀行ビジネス 地域金融事情 太田　　勉
12月22日（火） 宮尾　比呂史 銀行系証券会社の経営戦略 地域金融事情 太田　　勉
 1 月 8 日（金） 土屋 公男 賢い消費者をめざして 経済入門 太田　　勉
⑤観光ホスピタリティ学科
 5 月12日（火） 園原　久仁彦 自然環境と共生する農業と食のあり方　自然と産業 中澤　朋代
 5 月25日（月） 辻　英之 山村留学の事例と対象者理解 自然体験活動論Ⅰ 中澤　朋代
 6 月22日（月） 山田　勇 地域で指導者を育てる 自然体験活動論Ⅰ 中澤　朋代
 7 月10日（金） 江本　嘉信 山の日設立の経緯とエコツーリズム
   エコツーリズムⅠ 中澤　朋代
 9 月15日（火） 福田　金也 宿泊経営について 宿泊経営論 山根　宏文
 9 月16日（水） 上條　靖大 宿泊経営について 宿泊経営論 山根　宏文
 9 月17日（木） 斉藤　忠政 宿泊経営について 宿泊経営論 山根　宏文
⑥人間健康学部（両学科共通）
 6 月 8 日（月） 山内　太地 正しい大学選択について 地域社会と大学教育 住吉　廣行
 7 月13日（月） 阿部　邦子 生きて！生きている限りは輝いて！
   地域社会と大学教育 住吉　廣行
11月23日（月） 久保田　裕 ネット社会を上手に生きるために～情報社会と著作権～
   地域環境と民度 江成　康明
11月28日（土） 寺田　　新 現場による様 な々効果 
スポーツと栄養･スポーツ栄養学　　呉　　泰雄
 2 月24日（水）～26日（金）
 齊藤　勝・丸山　美樹　スノー ボ ドー実習 スノー ボ ドー 齊藤　　茂
⑦健康栄養学科
 5 月22日（金） 今野　美穂 最近の幼児の特性と保育所給食の現状と今日的課題
   応用栄養学実習　 花岡佐喜子
 5 月28日（木） 藤木　徳彦 ジビエ料理の講習（鹿のさばき方から調理まで）
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   応用調理学実習 石原　三妃
 5 月30日（土） 藤木　徳彦 地元食材を活かした食事提供を学ぶ　食生活論 廣田　直子
 5 月30日（土） 野村　利彦 地場農場を巡り生産農家から学ぶ　食生活論 廣田　直子
 6 月 5 日（金） 久保田益美 長野県の小・中学生の健康･栄養に関する現状と課題ほか
   応用栄養学実習　 花岡佐喜子
 6 月10日（水） 山崎  幸代 高齢者施設の給食運営の実際および臨地実習への心構え
  臨地実習Ⅰ（事前事後指導）　　成瀬　祐子
 7 月 2 日（木） 中東　真紀 クロ ンー病における栄養ケアと管理栄養士の役割
   臨床栄養学各論Ⅰ 藤岡由美子
 7 月 3 日（金） 市川　保宏 患者の立場から、管理栄養士に望むこと
   臨床栄養学実習 藤岡由美子
 7 月 3 日（金） 清水　昭子 障害者（精神障害者）の食事 応用栄養学実習　 藤岡由美子
 9 月28日（月） 望月　一雄･本多　夏樹･羽田　直人　第30回管理栄養士国家試験の傾向と対策
  　 健康栄学科4年生対象 各教員
12月3日（木） 寺嶋　寿介 臨地実習にむけて　病院の管理栄養士の使命と役割
   臨床栄養学総論Ⅱ 藤岡由美子
12月14日（月） 小林　秀子 長野県の栄養･食生活の現状と課題、これからの対策
  臨地実習事前事後指導（3年）　　花岡佐喜子
12月15日（火） 小林ゆかり 長野県の保健所における公衆栄養活動について
   公衆栄養学Ⅱ 花岡佐喜子
12月22日（火） 上條　祥水 市町村における栄養･食生活の現状と課題、これからの対策
  ～松本市について～ 公衆栄養学Ⅱ 花岡佐喜子
 1 月14日（木） 平澤　　清 寒天とその将来 調理学実習ⅡAB 石原　三妃
 1 月30日（土） 北野　　大 食の安全･安心 基礎化学Ⅱ（有機） 沖嶋　直子
⑧スポーツ健康学科
 4 月17日（金） 片岡由布子 運動時のエネルギー消費 スポーツ医学 能勢　　博
 4 月24日（金） 片岡由布子 運動時のエネルギー回復 スポーツ医学 能勢　　博
 5 月度 矢﨑　律子 脚筋力について講義と実習（アイソメトリック、キネティック）
   健康運動指導実習ⅡAB 田邉　愛子
 5 月 1 日（金） 小川　　雄 運動と骨格筋 スポーツ医学 能勢　　博
 5 月 7 日（木） 北村　　聖 ニュージーランドの自然保護政策と成熟した大人社会に学ぶ
   レクリエーション論 中島　弘毅
 5 月 8 日（金） 小川　　雄 運動と呼吸 スポーツ医学 能勢　　博
 5 月15日（金） 小川　　雄 運動と循環 スポーツ医学 能勢　　博
 5 月22日（金） 小川　　雄 運動と神経、内分泌 スポーツ医学 能勢　　博
 5 月29日（金） 小川　　雄 運動と体温調節 スポーツ医学 能勢　　博
 6 月度 矢﨑　律子 脚筋力について 健康運動指導実習ⅡAB 田邉　愛子
 6 月 5 日（金） 小川　　雄 筋力トレーニング（等尺性･等張性収縮、神経系の適応）
   スポーツ医学 能勢　　博
 6 月12日（金） 小川　　雄 筋力トレーニング（筋力トレーニングの方法、測定方法）
   スポーツ医学 能勢　　博
 6 月17日（水） 樋口　政幸  障がい者スポーツを身近なものに感じられるよう、アスリ トーの動きに
触れる 大学入門・スポーツ科学入門 各教員
 6 月19日（金） 片岡由布子 持久性トレーニング（理論編） スポーツ医学 能勢　　博
 6 月23日（火） 松本　清美 児童生徒のメンタルヘルスの現状と対応
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   健康相談活動 中島　節子
 6 月26日（金） 片岡由布子 持久性トレーニング（実践編） スポーツ医学 能勢　　博
 7 月度 矢﨑　律子 脚筋力の測定、レポ トー指導 健康運動指導実習ⅡAB 田邉　愛子
 7 月 3 日（金） 森川真悠子 中高年の運動処方（中高年の体力、モチベーション、介護予防）
   スポーツ医学 能勢　　博
 7 月 8 日（水） 中村まゆみ 児童･生徒の健康課題の現状と対応　学校保健学 中島　節子
 7 月10日（金） 森川真悠子 中高年の運動処方（インターバル速歩、地域密着型スポーツクラブ）
   スポーツ医学 能勢　　博
 8 月17日（月） 小林　憲興 日本サッカー協会認定C級コーチライセンス取得のための指導実践
   体育実技ⅤB（サッカー） 齊藤　　茂
 9 月 2 日（水） 酒井　秋男 野外教育における「そば打ち体験･指導」ほか　野外活動 各教員
 9 月 5 日（土） 田中さくら 骨密度の測定の仕方について 
スポ ツー健康演習・卒業研究　　呉　　泰雄
10月 7 日（水） 中野　　豪 運動指導者を目指す学生の皆さんへ
  健康運動指導現場実習Ⅰ　　根本　賢一
10月 7 日（水） 紅楳　英信 体力テストについて スポーツ健康学科・卒業研究　　呉　　泰雄
11月12日（木） 板根　裕子 製品の安全 安全･救急法（含実習） 江原　孝史
11月19日（木） 増田　裕次 噛むことの重要性と咀嚼能力の評価
  スポーツ健康演習・卒業研究　　中島　節子
11月27日（金） 澁川　賢一 「現場」において役に立つためのスポーツ心理学
   メンタルトレーニング 齊藤　　茂
11月28日（土）・29日（日）
 美谷島　孝　ロゲイニング及び地図読み、そば打ちとクラフト
   野外活動（補講） 犬飼己紀子
12月 5 日（土） 日本赤十字社長野県支部　救急法短期（傷の手当コ スー3H）講習会
   安全･救急法（含実習） 江原　孝史
12月18日（金） 木下　浩治・木下しのぶ・林　　映寿・林　　亜紀
  スラックライン実技研修（設営、指導法、運動特性、実技体験）
  スポーツ実技Ⅰ（ニュ スーポーツ）　　犬飼己紀子
12月19日（土） 日本赤十字社長野県支部　救急法短期（傷の手当コ スー3H）講習会
   安全･救急法（含実習） 江原　孝史
12月22日（火） 高野　拓也 職域「子どものスポーツ指導」 
スポーツ健康演習・卒業研究　　犬飼己紀子
⑨松商短期大学部
 2 月14日（日）～16日（火）　丸山　実樹　スノー ボ ドー実習指導 生涯スポ ツー（スノー ボ ドー）
齊籐　　茂
①観光ホスピタリティ学科
11月 4 日（水） 津村　孝夫 鴨の解体 食材と農業 中澤　朋代
12月15日（火） 長岡　春奈 性同一性障害について 社会福祉援助技術Ⅱ 丸山　　文
 1 月20日（水） 山田　久子・中野　敦子　松本の郷土料理 食材と農業 中澤　朋代
②健康栄養学科
 4 月～ 7 月 天本　清隆 実技（サッカー）サポ トー スポーツⅠ（サッカー） 齊藤　　茂
（3）授業の理解に効果をあげるサポーター教員
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 5 月13日（水）・19日（火）
 馬島　園子  栄養カウンセリングの実際に関する理論と実習（カウンセリング演習･
ロールプレイ）サポ トー 栄養教育論ⅡAB 廣田　直子
 6 月 2 日（火） 小林　泉江 特定保健指導における食生活指導と運動指導 講義･実習サポ トー
   栄養教育実習 廣田　直子
 6 月 2 日（火） 五十嵐　宏美 特定保健指導における食生活指導と運動指導 講義･実習サポ トー
   栄養教育実習 廣田　直子
 1 月 6 日（水）・ 7 日（木）
 沖嶋　宗泉 茶道とおもてなしの心（茶道実習）　調理学実習ⅡA/B 石原　三妃
③スポーツ健康学科
 4 月～ 7 月 天本　清隆 実技（サッカー）サポ トー 体育実技ⅤB（サッカー） 齊藤　　茂
 4 月～ 7 月
　 松本　匡礼 実技（ソフトボール）サポ トー 
体育実技Ⅵ（ソフトボール）　　新井喜代加
10月13日（火）・20日（火）
 長谷川　久江 養護教諭の役割、学校保健活動と養護教諭　養護概説 中島　節子
11月 3 日（火）・10日（火）
 長谷川　久江 養護教諭に必要な資質と能力、（保健管理活動）
   養護概説 中島　節子
11月 7 日（土） 村　憲明 上高地の動植物及び地理・歴史について学ぶ
   レクリエーション実技Ⅱ 中島　弘毅
11月 7 日（土） 村　由美子 上高地の動植物及び地理・歴史について学ぶ
   レクリエーション実技Ⅱ 中島　弘毅
12月12日（土） 長谷川　久江 養護教諭に必要な資質と能力（保健学習）、（健康相談活動）
   養護概説 中島　節子
 1 月26日（火） 長谷川　久江 養護教諭の専門性 養護概説 中島　節子
 2 月11日（木）・12日（金）
 久保田　博明 実技（柔道）サポ トー 体育実技Ⅶ1（柔道） 岩間　英明
 2 月11日（木） 北村　洋章 実技（柔道）サポ トー 体育実技Ⅶ1（柔道） 岩間　英明
④松本大学松商短期大学部
 4 月～ 1 月 森下　尚子 手話アシスタント 手話入門 武居　みさ
 4 月～ 7 月 久田　綾子 アロマテラピ アーシスタント アロマテラピ Ⅰー 小澤賀世子
 4 月～ 7 月 水谷　知世 ネイルア トーアシスタント ネイルア トーⅠ
 6 月～ 7 月 丸山　常美 演習サポ トー 介護職員初任者研修 中島　節子
12月16日（水） 百瀬　恵津子 生涯学習の推進に果たす図書館の役割
   生涯学習概論 平林　昌廣
 6 月～ 7 月 島﨑　歌子 演習サポ トー 介護職員初任者研修 中島　節子
 7 月16日（木）・11月12日（木）
 綿貫　　彩 手話アシスタント 手話入門 武居　みさ
 9 月～ 2 月 水谷　知世 ネイルア トーアシスタント ネイルア トーⅡ 宮下　華奈
11月 6 日（金） 矢花　明美 お点前の指導と茶道の精神に関する講義　日本事情Ⅰ 中村　純子
11月 4 日（水） 津村　孝夫 鴨の解体 食材と農業 中澤　朋代
12月15日（火） 長岡　春奈 性同一性障害について 社会福祉援助技術Ⅱ 丸山　　文
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平成27年度協定等の締結一覧
表題 相　手　先 担当者 内　　　　容
新
規
締結日
履行期限
等期間
1 協定 松本市
地域コミュニティを基盤とする地域づくりの分野で相互に協
力し、20年30年先も安心して幸せに暮らしていくことができ
る、住民が主体となった地域づくりの推進
H25.3.11 H28.3.11
2 協定 安曇野市 協働で実施するまちづくり H18.12.15
3 協定 塩尻市
市民の健康維持活動を通して、地域の活性化と健康な地域
づくりに貢献するための取組
H20.3.1
4 協定 高山市 産業・環境・まちづくり・文化などの分野において相互協力 H19.10.26
5 協定 生坂村
地域の活性化を進めるとともに、学術研究機能の向上と人
材の育成に寄与
H25.1.7
6 協定 筑北村
健康増進、教育、地域振興などの分野で相互に協力をし、
地域及び大学における人材育成、教育の充実及び地域の発
展に寄与
H25.3.26 H30.3.25
7 協定 南箕輪村
地域住民の健康維持活動を通して、地域の活性化と健康な
地域づくりに貢献する
H22.7.7
8 協定 株式会社デリカ、松本市 田邉　愛子 電動アシスト四輪自転車の普及事業に関する連携 H25.8.7
9 協定 松本市新村地区 地域づくりに係る包括連携 ○ H28.1.21 H31.1.21
10 協定
長野県総合型クラブ連絡協議
会・長野県体育センター
総合型地域スポーツクラブの振興・発展に資する活動を通
して、地域の活性化に貢献するとともに、それを担う人材育
成
H25.1.30
11 協定 長野県体育センター 犬飼己紀子 スポーツ振興を通して地域の活性化を図る H22.10.20
12 協定 全国「道の駅」連絡会会長 「道の駅」就労体験型実施に関する基本協定 H27.3.31
13 協定
社会福祉法人松本市社会福祉
協議会
松本市の地域福祉の推進や地域づくりを進める H18.4.1
14 協定
財団法人長野県中小企業振興
公舎
長野県内における中小企業・起業者等の経営活動を促進す
るための支援
H18.6.30
15 協定
財団法人長野県健康づくり事業
団
等々力賢治 健康増進事業における、指導事業、啓発事業、研究ほか H22.4.1
16 協定 国際ロータリー第2600地区 岩間　英明 地域社会に貢献できる有為な人材の育成 ○ H27.7.30 H32.3.31
17 協定 新村駅舎を残す会
旧新村駅舎が保存され、松本市の貴重な文化財として観光
や地域振興の拠点となるための活動
H25.9.1
18 協定
松本倉庫㈱・社会福祉法人山形
村社会福祉協議会
白戸　　洋
山形村を拠点にその周辺地域において、福祉コミュニティづ
くりを協働して行うと共に、その活動を通して学生の育成を
はじめ、この地域の福祉を担い・支える人材づくりの実践
H24.6.1
19 協定
東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会組織委員会
2021年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた
取組を進めるための連携・協力体制の構築
H26.6.23 H32.12.31
20 協定 グラシアス株式会社
健康維持・増進活動を通して、国民の健康づくり及び地域の
活性化と健康な地域づくり
H20.3.20
21 協定 株式会社長野県民球団
地域プロ・スポーツ及び地域スポーツの振興、発展をとおし
て地域の活性化と子ども達の健全育成を図る
H20.3.24
22 協定 株式会社松本山雅
地域プロ・スポーツ及び地域スポーツの振興、発展をとおし
て地域の活性化と子ども達の健全育成を図る
H22.7.29
23 協定
トライtoヘルス及び青木村NIき
たい会
矢内　和博 杜仲を用いた研究および商品開発 H23.7.1
24 協定 株式会社オオノタ
安曇野農産物（特にわさび）水産物（特にサーモン）を用い
た商品の研究開発
H24.4.1
25 協定
NPO法人熟年体育大学リサー
チセンター
「松本市・いきいき健康ひろば事業」における学生の教育･
健康増進に関する研究･個別運動処方システムの構築
H25.4.1
26 協定
NPO法人熟年体育大学リサー
チセンター
「松本市・いきいき健康ひろば事業」における健康推進
コーディネータの派遣及び事業所の設置等
H25.6.15
27 協定 美勢商事株式会社 矢内　和博
えんえんの店舗業態見直しによる業態開発および商品開発
協力
H26.4.1
28 協定 株式会社ライフサービスオグチ 田邉　愛子
健康づくりをとおして地域の活性化と後期高齢者の健康増
進を図ると共にそれを担う人材育成
H26.10.1
29 協定 信州安曇野勧農合同会社 矢内　和博
安曇野産わさびを用いた研究および商品開発へ向けた相互
協力
○ H27.4.1 H28.3.31
30 協定 アクティオ株式会社 道の駅を拠点とした地域づくりと地域の活性化への取組み ○ H27.6.25 H28.3.31
31 協定
有限会社ヘルシーフーズ・横澤
農園
矢内　和博 安曇野産果実の一次加工技術の構築及び製品の市場開拓 ○ H27.12.25 H31.3.31
32 協定 長野県商業教育研究会 連携協定 ○ H28.1.21 H30.3.31
3．地域社会との協働
（1）協定・業務委託・委託研究等の締結：今年度は、新たに26件
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33 協定 松商学園高等学校
両校の特色を生かした教育活動を推進し、相互の教育の充
実を図ることで、地域社会の中核となる人材を育成し、地域
の発展に資する
H24.11.29
34 協定 長野県穂高商業高等学校 連携協定 H18.2.4
35 協定 南安曇農業高等学校
松本・安曇野・大北地域を中心とした地域社会に貢献でき
る産業人育成の連携事業
○ H28.3.1 H31.3.31
36 協定 長野県岡谷東高等学校 連携協定 H20.12.12
37 協定 エクセラン高等学校 連携協定 H22.3.17
38 協定 長野県丸子修学館高等学校 相互交流と教育内容の一層の充実を図る H23.12.21
39 協定 長野県飯田OIDE長姫高等学校 白戸　　洋 教育協力協定 H25.4.26
40 協定
長野県飯田OIDE長姫高等学
校・飯田市
白戸　　洋
飯田OIDE長姫高等学校地域人教育推進に関るパ トーナー
シップ協定
H25.4.26
41 協定 箕輪町立箕輪中部小学校
箕輪町立箕輪中部小学校「運動能力向上プログラム」指
導・研究協力
○ H27.6.30 H28.3.31
42 協定 コンソーシアム信州 戦略的大学連携支援事業に基づく連携 H20.9.19 H30.9.18
43 協定
信州大学・長野県看護大学・佐
久大学・諏訪東京理科大学・清
泉女学院大学・長野大学・松本
歯科大学
長野県内大学単位互換に関する協定 H25.7.10
44 協定
諏訪東京理科大学・清泉女学院
大学・清泉女学院短期大学部
住吉　廣行 スタッフ・デベロップメントに係る連携協力に関する協定 ○ H27.8.20 H28.3.31
45 協定 信州大学・長野大学 住吉　廣行
雇用創出・若者定着等、地域社会の形成と発展に資する協
定
○ H28.2.18 H33.2.18
46 協定 湘北短期大学 教育交流連携 H22.7.1
47 協定 中国人民大学外国語学部 学術・人物交流に関する協定書 H17.3.3
48 協定 The University of Pardubice 相互協定 H18.11.2
49 協定 Utah Valley State College 相互協定 H17.2.14
50 協定 韓国　済州大学
交換プログラム、共同研究、交換留学制度、ワークショップ、
国際会議
H25.1.7
51 協定 東新大学 住吉　廣行 相互協定 ○ H27.10.1
52 協定 放送大学 相互協定（単位互換） H18.1.12
53 業委 松本市 木村　晴壽 地域づくりインターンシップ戦略事業 ○ H27.4.28 H28.3.31
54 業委 松本市 杉山　英男
保育園給食用食材の放射性物質検査に関する申し合わせ
書
○ H27.3.11 H28.3.31
55 業委 安曇野市 根本　賢一
平成27年度「安曇野市一次予防事業松本大学根本研究室
との体操教室データ分析」業務
○ H27.6.1 H28.3.31
56 業委 安曇野市 尻無浜博幸 安曇野市子ども学習支援事業 ○ H27.8.1 H27.9.30
57 業委 松川村 山根　宏文 平成27年度「松川村観光振興支援業務」 ○ H27.4.1 H28.3.31
58 業委 池田町 山根　宏文 平成27年度「池田町観光振興支援業務」 ○ H27.4.1 H28.3.31
59 業委 石巻市 木村　晴壽 緊急スクールカウンセラー等派遣事業再委託 ○ H27.8.10 H28.3.31
60 業委 安曇野市商工会 矢内　和博 6次産業プロジェクト『そば』を使った新商品（菓子）の開発 ○ H27.4. H28.3.
61 業委 独立行政法人日本学術振興会 山田　一哉 ひらめき☆ときめきサイエンス ○ H27.5.21 H28.3.31
62 業委 有限会社ヘルシーフ ズー 矢内　和博
安曇野市地域資源活用型連携推進事業実施に伴う、農産
物加工品製造の開発業務
○ H27.12.25 H30.3.31
63 業委
株式会社安曇野設計室、信州安
曇野勧農合同会社
矢内　和博
安曇野産のわさびを用いた研究及び商品開発、わさびの栽
培に関する調査・研究
H23.4.1
64 業委 有限会社あづみ野食品 矢内　和博 アルクマバウム開発指導業務 H27.3.13
65 業委 森永乳業株式会社 呉　　泰雄 中高年者を対象としたペプチド飲料摂取における体感調査 ○ H28.1.21 H28.12.31
66 業提 株式会社バリューブックス 「松本大学ゆめ本プロジェクト」 H24.12.19
67 共研 宮城県石巻市教育委員会 木村　晴壽
激甚災害が児童・保護者に及ぼす影響、および災害対策を
念頭に置いた地域づくりに関する研究調査
H23.7.15 H28.3.31
68 共研 森永乳業株式会社 呉　　泰雄
トレーニングを行う中高年者を対象としたペプチドの筋力増
強作用に関する研究
H28.1.21 H27.9.30
69 共研 株式会社日健総本社 矢内　和博
微細藻類由来機能性物質を食品に添加することに対する品
質保持および向上性、機能性の検討
○ H28.3.1 H29.3.31
70 委研
牛乳食育研究会・一般社団法
人Jミルク
廣田　直子 食と教育学術研究 ○ H27.4.1 H28.3.31
71 委研 エア・ウォーター株式会社 根本　賢一
福祉関連施設設備の整備、介護予防のための健康運動プロ
グラム開発等について助言、指導を行なう
○ H27.4.1 H28.3.31
72 委研 エア・ウォーター株式会社 水野　尚子
福祉関連施設及び介護予防の為の食事・栄養プログラム開
発等についての助言指導
○ H27.12.1 H28.11.30
73 覚書 木曽町
地域振興と教育に資するため互いの特長を活かして相互に
連携した事業を行う
H21.11.2
74 覚書
未来につなぐ、きらり輝く大町･
松川の会
呉　　泰雄 平成26年度きらり健康塾 H26.4.1
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①地域人教育／飯田OIDE長姫高等学校　
 5 月26日（火） 上土商店街周辺におけるフィー ルドワーク
 　講義『上土の概要』 上土ふれあいホールほか 白戸　　洋
②大学授業チャレンジ型連携
・スポーツ健康学科／岡谷東高等学校（松本大学にて12講義）
 6 月30日（火） 齊藤　　茂 スポーツ心理学
　 中島　弘毅 学科紹介および運動の脳に及ぼす影響
　 江原　孝史 肥満について
 7 月 2 日（木） 犬飼己紀子 レクリエーション・GWT
　 呉　　泰雄 スポーツ栄養学
　 田邉　愛子 体力について
 9 月10日（木） 岩間　英明 スポーツを学ぶということ
　 中島　節子 養護教諭・健康
　 等々力賢治 スポーツおもしろ講座
 9 月11日（金） 根本　賢一 トレーニング演習　体力測定と評価
　 新井喜代加 スポーツ法学
　 河野　史倫 宇宙生理学
・短期大学部／穂高商業高等学校・諏訪実業高等学校（松本大学にて21講義）
 7 月29日（水） 金子　能呼 マーケティング①
 藤波大三郎 銀行論①
 糸井　重夫 キャリアクリエイト①
 糸井　重夫 経済学入門①
 7 月30日（木） 山添　昌彦 Excel経営分析①
 浜崎　　央 パソコン演習①
 山添　昌彦 Excel経営分析①
 浜崎　　央 パソコン演習①
 金子　能呼 マーケティング②
 山添　昌彦 経営分析①
 7 月31日（金） 香取　智宜 会計学入門①
 藤波大三郎 銀行論②
 3 月14日（月） 糸井　重夫 経済学入門②
 藤波大三郎 銀行論③
 金子　能呼 マーケティング③
 3 月15日（火） 藤波大三郎 銀行論④
 浜崎　　央 パソコン演習②
 香取　智宜 会計学入門②
 浜崎　　央 パソコン演習②
 香取　智宜 会計学入門②
 糸井　重夫 キャリアクリエイト②
・短期大学部／松商学園高等学校（松本大学にて6講義）
 7 月14日（火） 金子　能呼 マーケティング入門
（2）他校との連携
 1）高大連携
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　 山添　昌彦 経営分析
 7 月15日（水） 糸井　重夫 国際コミュニケーション
　 小澤　岳志 ブライダル入門
 7 月16日（木） 藤波大三郎 金融の基礎
 浜崎　　央 医療事務
③高校授業グレードアップ型連携
・短期大学部／穂高商業高等学校（24回）
 4 月13日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅰ 意思決定会計総論～ディズニーランドへ行く～
 4 月20日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅱ 
  　意思決定のための利益計算方式～焼きそば屋台の利益計算～
 5 月11日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅲ
  　業務執行的意思決定会計（1）～特別注文がきたらどうする？～
 5 月25日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅳ
  　業務執行的意思決定会計（2）～部品を作るか、買うか？～
 6 月1日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅴ
  　業務執行的意思決定会計（3）～最適セールスミックス～
 6 月15日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅵ
  　業務執行的意思決定会計（4）～リニア･プログラミング～
 6 月22日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学① 簿記と財務諸表の相違（1）
   　売上高と売上原価の表示①
 6 月29日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学② 簿記と財務諸表の相違（2）
   　売上高と売上原価の表示②
 7 月 6 日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学③ 簿記と財務諸表の相違（3）
   　現金預金と銀行勘定調整表
 8 月24日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学④ 簿記と財務諸表の相違（4）　債権と債務
 8 月31日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑤ 簿記と財務諸表の相違（5）　有価証券①
 9 月 7 日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑥ 簿記と財務諸表の相違（6）　有価証券②
 9 月14日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑦ 簿記と財務諸表の相違（7）　有価証券③
 9 月28日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑧ 簿記と財務諸表の相違（8）　有価証券④
　有形固定資産①
10月 5 日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅶ 構造的意思決定会計（1）
   　～正味現在価値の計算～
10月26日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅷ 構造的意思決定会計（2）
   　～設備投資の意思決定モデル～
11月 2 日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑨ 簿記と財務諸表の相違（9）　有形固定資産②
11月 9 日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑩ 簿記と財務諸表の相違（10）　外貨建取引
11月16日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅸ 構造的意思決定会計（3）
   　～法人税の支払いを考慮する～
11月30日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅹ 構造的意思決定会計（4）～設備の自動化～
12月 7 日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑪ 簿記と財務諸表の相違（11）　引当金①
12月14日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑫ 簿記と財務諸表の相違（12）　引当金②
 1 月18日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅺ 構造的意思決定会計（5）～取替投資～
 1 月25日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅻ 構造的意思決定会計（6）
   　～リ スーか､購入か？～
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④マーケティング塾
（第3期マーケティング塾として計5回、第4期マーケティング塾として計3回　併せて7回実施）
◯ 第3期／長野商業高等学校・松代高等学校・上田千曲高等学校・丸子修学館高等学校・小諸商業高等
学校・諏訪実業高等学校・辰野高等学校・飯田OIDE長姫高等学校・穂高商業高等学校・
 4 月25日（土） 第3期第4回
 講義「事例から学ぶブランド戦略」～ゼロから始める地域ブランド作り～
　株式会社スドージャム　地域ブランド推進　　米山　　聡
 グループワーク演習「商品企画」・販売商品の決定・販売商品発表
 5 月30日（土） 第3期第5回
 講義『コンセプトからビジュアル表現』 株式会社ビ ・ークス　岡田　義彦
 演習『ワークショップ』 プレゼンテーション演習・商品企画発表会
 6 月13日（土） 第3期第6回
 販売員マナー  講師：株式会社ながの東急百貨店　若林　雅美
 試作品プレゼンテーション・試食会・講評
 7 月18日（土） 第3期第7回
 パネルディスカッション（司会／観光ホスピタリティ学科　白戸　　洋）
 プレゼンテーション
 商品完成発表会
 8 月10日（月） 第3期第8回　「POPと金銭授受」講習
10月10日（土） 第3期第9回　第3期のまとめと総括
 演習「地区別グループワーク」「総括発表」
◯ 第4期／長野商業高等学校・松代高等学校・上田千曲高等学校・丸子修学館高等学校・小諸商業高等
学校・諏訪実業高等学校・辰野高等学校・飯田OIDE長姫高等学校・穂高商業高等学校
12月23日（水） 第4期第1回
 パネルディスカッション～マーケティングと活動目標～
 講演『銀座NAGANOからの発信』 講師：穂高商業高校　跡部　　徹
 2 月11日（木） 第4期第2回　地域とマーケティング
 講義「地域資源を活かしたブランドづくり」
　　講師／総合経営学部観光ホスピタリティ学科　　山根　宏文
 講義「リーダ とーして何が必要か？」
　　講師／総合経営学部観光ホスピタリティ学科　畑井　治文
 講義「リーダ とーして何が必要か？」
　　講師／総合経営学部観光ホスピタリティ学科　向井　　健
 3 月21日（月） 第4期第3回
 講義「地域ブランドの周知と拡散」 講師／株式会社スドージャム　米山　　聡
 グループワーク演習1「地域産品のブランド化」
 グループワーク演習2　ブランド化できそうな地域産品の絞り込み
 グループワーク演習3　発表
⑤「デパートゆにっと」合同販売会
 8 月17日（月）～19日（水） 「デパ トーゆにっと」合同販売会
⑥バレンタィン・スィー ツ～バレンタインまで待てない～
 1 月30日（土） 商品発表会（於：アイシティ21）
 2 月 6 日（土）・ 7 日（日）　「バレンタィン・スィー ツ～バレンタインまで待てない～」22品目の販売
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 　 参加者／県内高校生（飯田OIDE長姫高校・諏訪実業高校・辰野高校・穂高商業高
校・松商学園高校・丸子修学館高校）・松本大学学生（観光ホスピタリティ学科白戸ゼ
ミ・健康栄養学科矢内ゼミ・ 松商短期大学部金子ゼミ）
⑦松商学園学高等学校特別連携授業
・総合経営学部
 6 月22日（月） 上野　隆幸 総合経営学部の説明：どちらの学科で何を
 7 月 6 日（月） 上野　隆幸 総合経営学科の説明：企業・生活・地域産業
 7 月13日（月） 佐藤　哲郎 観光ホスピタリティ学科の説明：観光・福祉・地域政策
 7 月14日（火） 矢﨑　　久 両学科で取得できる資格について（佐藤先生と共同）
 佐藤　哲郎 両学科で取得できる資格について（矢﨑先生と共同）
 7 月15日（水） 増尾　　均 総合経営学部の就職実績と公務員試験対策（八木先生と共同）
 八木　雅子 総合経営学部の就職実績と公務員試験対策（増尾先生と共同）
・健康栄養学科
 6 月 1 日（月） 髙木　勝広 化学の基礎　～ここまでは学んでおきたい～
 6 月15日（月） 木藤　伸夫 生物の基礎　～ここまでは学んでおきたい～
 6 月22日（月） 石原　三妃 専門基礎科目：調理学
 6 月23日（火） 沖嶋　直子 専門科目：栄養学
 7 月13日（月） 石原　三妃 適性テスト
 7 月21日（火） 矢内　和博 専門基礎科目：食品学
 成瀬　祐子 専門科目：給食経営管理論
 7 月22日（水） 山田　一哉 専門基礎科目：生化学
 杉山　英男 専門基礎科目：公衆衛生学
 7 月23日（木） 藤岡由美子 専門科目：臨床栄養学
 廣田　直子 専門科目：栄養教育学
 7 月24日（金） 髙木　勝広 到達度テスト
・スポーツ健康学科
 6 月22日（月） 岩間　英明 スポーツの学び：教職について
 7 月 6 日（月） 根本　賢一 スポーツの学び：健康づくりについて
 7 月13日（月） 等々力賢治 スポーツの学び：スポーツマネジメントとビジネス
 4 月～ 3 月 高等教育コンソーシアム信州
 　信州大学・長野県看護大学・佐久大学・諏訪理科大学・
 　清泉女子学院大学・長野大学・松本歯科大学・長野保健医療大学　
　　　推進チーム委員／等々力　賢治・柴田　幸一
　　　教育部会／増尾　均・岩間　英明・伊藤　由子・丸山　勝弘
　　　学生支援部会／尻無浜　博幸・丸山　正樹
　　　ICT支援員／小林　俊一・松尾　淳彦
①講演会・シンポジウム・公開講座
 7 月 4 日（土） ユニバーサルデザイン・キャンプ2015「地方都市・未来への挑戦」
 主催　まつもとユニバーサルデザインネットワーク研究会　　松本大学　　住吉　廣行
 8 月29日（土）  「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～」KAKENHI自分の遺伝子
型を調べてみよう～2015～　　主催　日本学術振興会　　会場　松本大学
（3）外部団体との事業の共催および事業への協力、後援、支援
 2）コンソーシアム信州
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　　山田　一哉・髙木　勝広・浅野　公介・羽石　歩美
 9 月19日（土）～ 21日（日）　「第69回全国レクリエーション大会inながの」協力　（開閉会式・研究フォーラ
ム企画運営）主催　（公財）日本レクリエーション協会　　会場　ホクト文化ホール他
　　　　　　　犬飼己紀子・中島　弘毅・川島　　均
10月 8 日（木）・10月29日（木）・11月19日（木）・11月26日（木）・12月11日（金）・ 1 月28日（木）・ 2 月 4 日（木）
 観光ホスピタリティカレッジ2015　テーマ「インバウンド」（全7講座）
 　主催　観光ホスピタリティカレッジ運営委員会　　会場　松本大学
地域総合研究センター
11月 7 日（土）・11月 8 日（日）　第9回大学人サミット—信州・まつもとカレッジ2015
 　主催　大学人サミット信州・まつもとカレッジ2015実行委員会　　会場　松本大学
 　基調講演「松本大学開学から13年半」  住吉　廣行
②講座・教室
 4 月14日（火） 「公民館の学びがつなぐ地域づくりひとづくり」高齢者サロンの実践
 宮田中町会公民会　尻無浜博幸
 4 月～12月 介護付マンションカーサ・デ・ソル健康教室（連携事業） 
 下諏訪町カーサ・デ・ソル　田邉　愛子
 4 月～ 3 月 松本深志高校野球部栄養サポ トー 松本深志高校　石澤美代子・廣田　直子
 4 月～ 3 月 須坂高校野球部栄養サポ トー 須坂高校　石澤美代子・廣田　直子
 5 月 9 日 穂高西中学サッカー部　食事管理セミナー 穂高西中学校　水野　尚子
 5 月12日～ 3 月 8 日（全12回）　安曇野市社会福祉協議会　あづみの健康体操教室
   豊科ふれあいホールほか　根本　賢一
 5 月13日～12月10日（全8回）　木曽町 親子ふれあい遊び子育て支援
  主催／木曽町 木曽町子育て支援センター　犬飼己紀子・岩間　英明
 6 月～10月（全4回）　生坂小学校「こたろう大学」（連携事業） 生坂小学校　犬飼己紀子
 5 月25日～11月12日（全9回）　塩尻市ヘルシ ・ーフィジカル教室
   塩尻保健福祉センター他　根本　賢一
 5 月～ 7 月 松本市「ピンピンキラキラ健康づくり講座」
 　神林地区　 5 月12日～ 7 月 2 日（全8回）
 　寿台地区　 5 月12日～ 7 月 2 日（全8回）
 　城東地区　 6 月 8 日～ 7 月 6 日（全4回）
 　庄内地区　 6 月 8 日～ 7 月 6 日（全4回） 根本　賢一・齊藤　　茂
 5 月～11月（全5回）　小学生のための苦手・つまずき克服教室
 　主催／富士見総合型スポーツクラブ 富士見町民体育館　田邉　愛子
 6 月21日（日） 「信州岩波講座」運営協力 まつもと市民芸術館　尻無浜博幸
 6 月 6 日～11月12日（全8回）　南箕輪村「てくてく教室」
 大芝高原、健康センター、松本大学他　根本　賢一・水野　尚子
 6 月15日～11月26日（全12回）　「安曇野市ピンキラ体操教室」
   堀金総合体育館・池の平ホテル　根本　賢一
 6 月22日（日）～11月27日（全11回）　長野県小学校｢体つくり運動｣実技講習会
 　ランニング教室（走運動指導） 長野県内11小学校　岩間　英明
 6 月22日～ 2 月10日（全17回）　筑北村「キラリ☆アクア健康教室」 筑北村健康館　根本　賢一
 7 月 4 日（土）・ 5 日（日）　松本山雅JY　栄養講習支援 　水野　尚子
 7 月11日（土） 松本山雅ジュニア　栄養講習支援 　水野　尚子
 7 月12日（日）・18日（土）・25日（土）　たかぎスポーツクラブ　運動遊び短期教室 
 喬木村体育館　田邉 　愛子
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 7 月12日（日） セダック・サッカーチーム　保護者研修会支援 　水野　尚子
 7 月～ 9 月中の平日10回　生坂村水泳教室 生坂村B&G　田邉　愛子
 7 月～11月（全10回）　諏訪市からだ改善セミナー 保健センター他　根本　賢一
 9 月 1 日（火） 諏訪市健康推進課　栄養講座 　水野　尚子
 9 月 1 日（火）～ 5 日（土）　「いくさか通学合宿」における子どもたちの生活サポ トーと食育（連携事業）
   生坂村高津屋森林公園など　廣田　直子
 9 月 7 日（月） 防災士養成研修講座普通救命講習会 主催／松本広域消防局　松本大学　熊谷　麻紀
 9 月 7 日～18日（全4回）　箕輪町立中部小学校ランニング教室（連携事業）
   箕輪町立中部小学校　岩間　英明
 9 月24日（木） 生坂村運動遊び支援（連携事業） 生坂村B&G体育館　中島　弘毅
10月10日（土）・11日（日）　みえIBD（炎症性腸疾患）患者会での学生考案料理の提供　
 　主催／四日市社会保険病院みえIBD患者会 三重県総合文化センター　藤岡由美子
10月22日（木） 生坂中学校体力づくり講習会（連携事業） 生坂村B&G体育館　岩間　英明
10月24日（土） 塩尻市ヘルシ フーィジカル教室栄養講座・調理実習
 　主催／塩尻市 塩尻市総合文化センター　廣田　直子
10月31日（土）・11月1日（日）　まつもとシニアカレッジ
 　主催／まつもとシニアカレッジ実行委員会（市民タイムス・abnと共催）
   松本大学　赤羽　雄次
11月 1 日（日） 糖尿病青空教室～糖尿病患者さまのためのヘルシーお弁当～
 　主催／昭和伊南総合病院、長野県糖尿病患者会（すずらん会、りんどう会）
   昭和伊南総合病院　藤岡由美子
11月29日（日） 松本大学硬式野球部リトルリーグを対象とした少年野球教室
   松本市野球場　白戸　　洋
11月～ 2 月 田川公民館　食育講座 田川公民館　水野　尚子
 1 月 8 日～ 2 月19日　木曽町男性のための健康教室協力 木曽地域包括支援センター　田邉　愛子
 2 月18日（土） 山形村保健対策係　保健事業/栄養講座 山形村　水野　尚子
 2 月22日（月）・23日（火）　上土商店街振興組合・松本大学合同視察研修
 「大正浪漫の雰囲気を色濃く残す伊香保温泉周辺のまちづくり」
   伊香保温泉周辺　白戸　　洋
③調査・研究
 4 月 7 日（火） JINRIKIを活用した車いすユーザーのプチ旅行研究会
 　主催／長野県テクノ財団 松本市役所大手事務所　尻無浜博幸
 4 月～12月 軽井沢観光の価値に関する共同調査
   軽井沢町内・軽井沢観光振興センター　益山代利子
④商品・サービス等の開発
 8 月22日（土） 安曇野薪能御膳
 　連携先・発売元／ヘルシ フー ズー 矢内　和博
 8 月28日（金） 名水サミットin安曇野御膳
 　連携先・発売元／ヘルシ フー ズー 矢内　和博
 9 月 1 日（木） カットさつまいも（冷凍）
 　連携先／斎藤農園、ヘルシ フー ズー　　発売元／ヘルシ フー ズー 矢内　和博
11月 3 日（火） 子育ての神様：やまんばの里キーホルダ ・ー西山大豆おからドッグ
 　連携先・発売元／道の駅「中条」指定管理者アクティオ株式会社
   総合経営学部88プロジェクト
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11月 大正ロマンカレーおやき
 　連携／大正ロマンのまちづくり協議会、おやき工房旬菜花（有限会社各務製粉）
 　発売元／おやき工房旬菜花 白戸　　洋
12月17日（木） 働くお母さん応援プロジェクト
 　連携先・発売元／ヘルシ フー ズー 矢内　和博
12月23日（水） ケーキ：けやきの木クリスマスバージョン　
 　連携先・発売元／ラパン 矢内　和博
12月24日（木） わさびフランク、ウィンナー
 　連携先／アルピコ交通、チロルの森　　販売元／チロルの森 矢内　和博
 2 月 6 日（土）・ 7 日（日）　ケーキ＆チョコレ トー：けやきの木バレンタインバージョン
 　連携先・発売元／ラパン 矢内　和博
 2 月 バレンタインスイー ツ「ラブ・フォエバ 」ー「チョコっと」「メルシ 」ー
 　連携先・発売元／サントゥールムラカミ 金子　能子
 2 月 巨峰の干しブドウ「山辺の彩り」
 　連携先／こんな山辺にするじゃん会　発売元／Couleu de YAMABE 大野　　整
 2 月 保平かぶを使ったハ トー形の漬物「奈川♡ルビ 」ー
 　連携先・発売元／奈川振興公社 大野　　整
 2 月 日本酒チョコレ トー～松本の蔵巡り
 　連携先・発売元／松本城町市民コンシェルジュ・クールショコラ 白戸　　洋
 3 月 1 日（火） アルクマそばクッキー
 　連携先／あづみ野食品、JR東日本長野支社　発売元／あづみ野食品 矢内　和博
⑤企画イベント
 5 月 2 日（土） 馬耕体験～子どもの笑顔と成長を創り出す産業技術史と自然との触れ合い～
   松本市新村柳澤清實様宅の田　中島　弘毅・廣田　直子
 5 月15日（金） 自転車利用者に対するマナー向上啓発運動 松本駅北自転車駐輪場周辺　眞次　宏典
 5 月16日（土）・ 7 月26日（日）・ 9 月26日（土）・12月12日（土）
 いきものみっけファームin松本　食と農の体験イベント
 （田植え・稲刈り・流通・いきもの探し） 松本市寿地区　中澤　朋代
 5 月17日（日） 楽団ケ・セラ第12回定期演奏会　支援活動 ザ・ハーモニーホール　廣瀨　　豊
 6 月20日（土） 平成27年度松本・塩尻・安曇野・東筑合同障がいスポーツ大会　ボランティア
   やまびこドーム　中島　弘毅
 7 月 4 日（土） 「奈川うまいもん市」運営サポ トー 奈川山彩館　尻無浜博幸
 7 月20日（月） 第16回ネイチャリングフェスタ（自然体験活動ブ スー出展）
   松本市アルプス公園　中澤　朋代
 8 月 6 日（木）～12日（水）　信州大町山の子村キャンプ協力 同キャンプ場　中澤　朋代
 8 月 7 日（金）～ 9 日（日）　障がい児童と普通児童とのフレンドシップキャンプ　サポ トー
   松本市山城キャンプ場　尻無浜博幸
 8 月21日（金）～23日（日）　｢いけだまちてるてる坊主ア トー展｣企画・運営（連携事業）
   あづみ野市池田クラフトパーク　山根　宏文
 9 月10日（木） クラブ健康講座「ミニ運動会」企画 波田就労センター　尻無浜博幸
10月17日（土） 信州チャレンジスポーツDAY
 　主催／信州チャレンジスポーツDAY実行委員会 　水野　尚子
10月25日（日） 戦争とユニバーサルデザインと平和～劇団希望舞台「焼け跡から」　運営協力
   塩尻市レザンホール　廣瀨　　豊
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①講演会・シンポジウム・公開講座・学会
 5 月24日（日） 家庭教育講演会 明るい社会づくり運動松本市協議会
 8 月24日（月） OR学会研究会 OR学会
 9 月 5 日（土） グローバル人材育成教育学会中部支部大会　グローバル人材育成教育学会
 8 月 6 日（木）～ 8 月 9 日（日）　教育研究全国大会 教育科学研究会、長野県民間教育研究協議会
②講座・学習会・研修会・スクーリング
 4 月12日（日）・ 5 月10日（日）　講習会 （社）長野県サッカー協会
 5 月31日（日）・ 7 月 4 日（土）・19日（日）・10月 4 日（日）・25日（日）
 通信制課程のスクーリング 駿台甲府高等学校通信教育部
 6 月28日（日） 指導者のための健康・栄養セミナー 長野県栄養士会
 7 月 4 日（土） 第42回信州NST研究会 信州NST研究会・㈱大塚製薬工場
 7 月28日（火） 教職員研修 松本市教育委員会
 8 月 4 日（火） 長野県特別支援教育研究連盟総会及び研修会　長野県特別支援教育研究連盟
 8 月 5 日（水）・8月 6 日（木）
 全日本特別支援教育研究連盟発達障害夏期セミナー　全日本特別支援教育研究連盟
 8 月 7 日（金）～ 8 月10日（月）　思春期ピアカウンセラー養成講座　長野県健康福祉部
 8 月29日（土） 米山地区セミナ ・ーロータリー財団地区セミナー　国際ロータリー第2600地区
 8 月29日（土） 職員友の会研修会 中信健康友の会（松本協立病院内）
 8 月30日（日） 平成27年度生涯教育研修会 長野県栄養士会
 9 月 5 日（土） 会員特別研修会 長野県司法書士会
 9 月 8 日（火）～ 9 月 9 日（水）　長野県シニア大学松本学部2学年IT講座
  長野県シニア大学松本学部
10月 4 日（日） 生涯教育研修会 長野県栄養士会
10月 4 日（日） 長野県介護支援専門員実務研修受講試験事前研修　長野県社会福祉協議会
10月 6 日（火） 長野県中小企業家同友会勉強会 長野県中小企業家同友会
10月10日（土）・11日（日）　平成27年度長野県介護支援専門員実務研修受講試験
  長野県社会福祉協議会
10月24日（土） 生活習慣病予防のための食生活セミナ  ー長野県栄養士会
10月24日（土） 会員研修会 長野県司法書士会
11月 6 日（金） 学校体育スポーツ研修講座「関係作りに必要な効果的なレクリエーション･ゲーム」
  長野県体育センター
11月10日（火） フォロ アーップ講座 長野県中小企業家同友会
11月19日（木） 長野県農業教育研究会第4支会 長野県農業教育研究会第4支会
10月25日（日）・11月22日（日）・12月19日（土）
 指導者講習会 松本市サッカー協会（長野県サッカー協会）
11月28日（土）・29日（日）・12月 6 日（日）
 長野県総合型クラブアシスタントマネージャー養成講習会　長野県体育センター
12月20日（日） サッカー審判員の講習会 一般社団法人 長野県サッカー協会　
12月20日（日） 2015年度事業部研修会 長野県栄養士会
12月20日（日）・ 1 月24日（日）・ 2 月20日（土）・ 3 月 6 日（日）
 サッカー審判員の講習会 （一社）長野県サッカー協会 審判委員会
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 1 月31日（日） 新体操講習会 北信越体操協会（長野県体操協会）
 2 月 9 日（火） アイシングクッキーデコレーションワークショップ　cheou cheou（シュシュ）
 2 月20日（土） 職員研修 中信勤労者医療協会
 2 月26日（金） 介護事業労務管理研修会 長野県社会保険労務士会
 3 月13日（日） 思春期ピアカウンセラー　ブラッシュアップセミナー　長野県健康福祉部
 3 月27日（日） 審判講習会 長野陸上競技協会
③会議・集会など
 4 月 4 日（土）・ 5 日（日）
 国際ロータリー第2600地区研修・協議会
  上田西ロータリークラブ
 5 月17日（日）・31日（日）・ 6 月27日（土）・ 7 月 5 日（日）
 ミー ティング ㈱松本山雅（松本山雅フットボールクラブ）
 7 月 7 日（火） 2015まつもと広域ものづくりフェア実行委員会
  2015まつもと広域ものづくりフェア実行委員会
10月24日（土） 家庭教育講演会
 明るい社会づくり運動 安曇野市・松本市･塩尻市協議会
 2 月 6 日（土） 長野県高校サッカー顧問総会 長野県高等学校体育連盟サッカー専門部
 3 月 5 日（土） 長野県民主医療機関連合会　学術運動交流集会　長野県民主医療機関連合会
④試験会場
 5 月24日（日） 第200回TOEIC公開テスト ㈶国際ビジネスコミュニケーション協会
 6 月14日（日） 第140回日商僕検定試験 松本商工会議所
 6 月28日（日） 松本市職員採用資格試験（上級） 松本市役所総務部職員課
 7 月 5 日（日） 2015年第1回日本語能力試験 公益財団法人 日本国際教育支援協会
 7 月 5 日（日） 平成27年度二級建築士試験「学科の試験」　㈳長野県建築士会
 7 月26日（日） 平成27年度一級建築士・木造建築士試験「学科の試験」　㈳長野県建築士会
 7 月26日（日） 第202回TOEIC公開テスト ㈶国際ビジネスコミュニケーション協会
 9 月 6 日（日）・ 3 月20日（日）　品質管理検定試験 一般財団法人日本規格協会
 9 月 6 日（日） 平成27年度国家公務員採用一般職試験（高卒者試験）等第1次試験
  人事院関東事務局
 9 月12日（土） 第54回市民公開講座しょうがいの理解と支援くらしを創る
  一般社団法人長野県作業療法士会
 9 月13日（日） 第203回TOEIC公開テスト ㈶国際ビジネスコミュニケーション協会
 9 月13日（日） 平成27年度二級建築士試験「設計製図の試験」　㈳長野県建築士会
 9 月20日（日） 松本市職員採用資格試験（中級・初級） 松本市役所総務部職員課
10月11日（日） 平成27年度一級建築士・木造建築士試験「設計製図の試験」　㈳長野県建築士会
11月22日（日） ニュ スー時事能力検定試験 NPO法人日本ニュ スー時事能力検定協会
12月 6 日（日） 2015年第2回日本語能力試験 公益財団法人 日本国際教育支援協会
 1 月31日（日） 第207回TOEIC公開テスト ㈶国際ビジネスコミュニケーション協会
 2 月28日（日） 第142回日商僕検定試験 松本商工会議所
 3 月13日（日） 第209回TOEIC公開テスト ㈶国際ビジネスコミュニケーション協会
⑤催事
 7 月 4 日（土） 小学生囲碁大会 長野県学校囲碁連盟
 6 月 6 日（土）・ 6 月 7 日（日）
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 第39回長野県高等学校囲碁選手権大会　長野県高等学校文化連盟囲碁部会
 7 月12日（日） 第2回長野県大学・短大バレーボール交流会　長野県バレーボール連盟
 7 月18日（土）・ 7 月19日（日）
 2015まつもと広域ものづくりフェア 2015まつもと広域ものづくりフェア実行委員会
10月 8 日（木） 「学校給食に地場産物を活用した献立コンクール」第1次審査会
  公益財団法人長野県学校給食会
10月31日（土）・11月 1 日（日）
 平成27年度高等学校囲碁新人戦長野県大会（兼北信越大会予選）
  長野県高等学校文化連盟囲碁部会
 3 月27日（日） 第25回市民タイムス杯中信地区囲碁大会　㈱市民タイムス
